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PREFACE 
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data on which the estimates presented herein are based. 
This publication would not have been possible without 
their support. 
We also wish to extend our thanks to the u. s. Department 
of Labor, both at the regional level in Boston, and the 
national level in Washington, D. c., for their assistance 
in this Federal-State cooperative effort. 
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INTRODUCTION 
This publication is one of a number of reports covering occupational employ-
ment for selected industries in Maine. The information in these reports 
relates to the first part of a state "Comprehensive Manpower Information Sys-
tem" which was defined and mandated as early as 1962 with the Manpower Devel-
opment and Training Act, then the Vocational Education Act of 1963 and as 
amended in 1968 and again with the Comprehensive Employment and Training Act 
of 1973. This Federal legislation coupled with a rapidly expanding awareness 
of the public to the needs for more vocational training, has resulted in an 
unparalleled demand for current data on employment by occupation and for pro-
jections of future manpower requirements by occupation. 
The Occupational Employment Statistics Program (OES) has emerged as the sys-
tem which is expected to supply much of the data leading to our "State Com-
prehensive Manpower Information System." The program is a Federal-State 
endeavor. The Maine Department of Manpower Affairs, Employment Security 
Cormnission, is one of twenty-nine such state agencies invited by the U. S. 
Department of Labor to participate in the program. The Occupational Employ-
ment Statistics Program consists of three distinct, yet integral components: 
survey operations, industry-occupation matrix, and projections. 
The first part of OES primarily consists of collecting occupational employ-
ment data by industry through a mail survey questionnaire to a sample of 
establishments covering the State. The sample data received are inflated to 
statewide totals by industry, using a system of weights and benchmark fac-
tors, thus producing staffing patterns which can be used on current or pro-
jected estimates of industrial employment for the State or for areas within 
the State to produce occupational estimates. 
This publication, a direct result of the survey phase of the OES program, 
contains the staffing patterns for industries classified as manufacturing. 
The actual employment data were collected for the week of the 12th of April, 
May or June 1974 depending on the industry. If this particular week was atyp-
ical, data for a typical week were requested. In terms of employment, the 
industries covered by this survey represent approximately one-third of the 
economy. Two booklets have already been published entitled: "Maine Occu-
pational Staffing Patterns for Nonmanufacturing except Wholesale, Retail 
Trade, Government, Medical Services, and Regulated Industries"; and "Maine 
Occupational Staffing Patterns for Wholesale and Retail Trade." With the 
publication of this booklet of manufacturing industries, all of the wage and 
salary sector of our economy has been surveyed except government, medical 
services and regulated industries. These will be surveyed later this year. 
One-third of the industries will be surveyed each year, so that the entire 
economy will be covered every three years. This way, employers are asked to 
provide occupational data only once every three years, no part of the data 
base is over three years old, and significant changes in the staffing patterns 
of industries can be identified early, as the trend develops. 
The information obtained from these surveys will be used in the second phase 
of the OES program to construct industry-occupation matrices covering all 
sectors of our economy. These matrices, in turn, will ·provide the data base 
for projecting occupational requirements and will produce one of the basic 
ingredients of the "Comprehensive Manpower Information System." 
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OCCUPATIONAL STAFFING PATTERNS IN MAINE INDUSTRIES 
Food and Kindred Products 
SIC 20 
Occupation 
TOTAL ALL OCCUPATIONS . ...•.. • ... . .. . . . ..... 
Managers and Officers ....•.........•....• 
Professional Occupations ..........•..•••. 
Mechanical Engineer •..........•........ 
All Other Engineers .........•.....•..•• 
Systems Analyst, EDP ...•...........•.•• 
Purchasing Agent and/or Buyer ......... . 
Accountant, Auditor .......•.......••... 
Personnel and Labor Relations 
Specialist .....•....•..•.........•... 
All Other Professional Workers ..•..•••. 
Technical Occupations ...•..••...........• 
Computer Programmer ......•.........••.• 
All Other Technicians .•••..••..•..••... 
Service Occupations ..............•....•.• 
Foreman, Nonworking ........•...•......• 
Janitor, Porter, Cleaner~ ......••...... 
Guard, Watchman, Doorkeeper ........... . 
Food Service Worker .......•...•••.•.•.. 
All Other Service Workers ...........•.. 
Maintenance and Production Occupations ... 
Foreman, Nonworking ..................•. 
Mechanic, Automotive ............•...••. 
Mechanic, Maintenance .•...............• 
All Other Mechanics .............•..••.. 
Truck Driver ......•.•.........•.....•.. 
Carpenter ..•••...••.•......•....••..... 
Deliveryman, Routeman .•.•..•••.•....•.. 
Electrician ...............•••....•••... 
Industrial Truck Operator •.••...•...... 
Inspector ........•.•.......•....•.....• 
Machinist ......•.•...............•.•••• 
Maintenance Man, General Utility •....•. 
Helper, Trades •...•...•.•..•......••... 
Oil er ................... · .............. . 
Order Fill er ..............•• • .......•.• 
Plumber, Pipefitter •... . ...•........•.• 
Production Packager ...........•••...•.. 
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Percent of 
Estimated Total 
Employment!/ Employmentb' 
10,230 'j 100.00 
490 4.79 
140 1.37 
10 0.10 
20 0.20 
10 0.10 
30 0.29 
30 0.29 
10 0.10 
30 0.29 
50 0.49 
10 0.10 
40 0.39 
390 3.81 
10 0.10 
240 2.35 
50 0.49 
40 0.39 
50 0.49 
8,160 79. 77 
230 2.25 
90 0.88 
100 0.98 
20 0.20 
280 2.74 
30 0.29 
760 7.43 
50. 0.49 
110 1.08 
10 0.10 
40 0.39 
160 1.56 
30 0.29 
10 0.10 
90 0.88 
10 0.10 
810 7.92 
Relative 
Standarc;l 
Error2! 
(%) 
4 
13 
13 
31 
5 
8 
12 
8 
0 
5 
5 
15 
26 
3 
3 
7 
4 
8 
3 
4 
5 
22 
4 
8 
12 
14 
3 
14 
7 
SIC 20 (cont.) 
Occupation 
Stationary Boiler Fireman .......• . ...•.. 
Stationary Engineer . . .. . .... . ...•..•.... 
Welder, Flamecutter .... . ........•..... . . 
Tester ............ . ........... . ......... . 
All Other Ski lled Craftsmen ....... . ....• 
All Other Operatives and Semiskilled 
Workers ....... . .......... . .. . • . ... . •.. 
All Other Laborers and Unskilled 
Workers ........•... . ...•...•..•.•.•... 
Clerical Occupations ..•...••..•......•.•.. 
Clerical Supervisor •.•••.••..•.....•.•.. 
Bookkeeping and Billing Machine 
Operator .............•....•.•....•...• 
Computer Operator .............•....•...• 
Keypunch Operator ..•.....••.........•.•• 
All Other Office Machine Operators ...•.. 
Stenographer ..............•.•..••••...•• 
Accounting Clerk ....•..••...•.••..•.•..• 
Bookkeeper, Hand .........•.......•..•••• 
Cashier •...........•.....••.........•.... 
File Clerk ......... . .............••••... 
General Clerk ...................•..•...• 
Order Clerk ...............•......•..•... 
Payroll/Timekeeping Clerk ............•.. 
Personnel Clerk .......................•. 
Procurement Clerk ........•...........•.• 
Receptionist .........•...........••..... 
Secretary ...........................•... · 
Switchboard Operator/Receptionist ...••.• 
Typist .........................•...••... 
All Other Office Clericals •............. 
Production Clerk .•.............•.•...... 
Shipping Packer ......•••..•.........•.•• 
Shipping and Receiving Clerk •.•.•...•..• 
Stock Clerk, Stockroom or Warehouse ....• 
All Other Plant Clericals ..••..•.•...... 
Sales Occupations .........•.....•..••...•. 
Salesman. . . . . . . . . . • . . . • . . •••.• 
Sales Clerk.. . .......•..•.••• 
Estimated 
Employment_!/ 
30 
10 
10 
10 
180 
3,700 
1,390 
850 
20 
30 
20 
20 
10 
10 
40 
50 
10 
10 
130 
10 
40 
10 
10 
10 
30 
20 
20 
10 
20 
160 
60 
70 
30 
150 
90 
60 
Percent of Relative 
Total Standard 
Employment 'I) Error 3/ 
0.29 5 
0.10 14 
0.10 14 
0.10 9 
1. 76 
36.17 
13.59 
8.31 
0.20 5 
0.29 4 
0.20 10 
0.20 23 
0.10 0 
0.10 0 
0.39 11 
0.49 12 
0.10 24 
0.10 10 
1.27 6 
0.10 8 
0.39 5 
0.10 8 
0.10 18 
0.10 17 
0.29 15 
0.20 6 
0.20 10 
0.10 44 
0.20 10 
1.56 9 
0.59 6 
0.68 10 
0.29 
1.47 
0.88 8 
0.59 19 
NOTE: Only those standard occupations which sum across all three-digit SIC's 
within SIC 20 are listed here. Any other occupations are included in 
their respective "All Other" categories. 
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SIC 20 (cont.) 
The Ten Occupations Most Frequently Reported 
in the Food and Kindred Products Industry 
Managers and Officers 
Truck Driver 
Production Packager 
Deliveryman and Routeman 
Foreman, Nonworking, Maintenance 
and Production 
- 4 -
General Clerk 
Maintenance Man, General Utility 
Janitor, Porter, Cleaner 
Payroll/Timekeeping Clerk 
Shipping and Receiving Clerk 

OCCUPATIONAL STAFFING PATTERNS IN MAINE INDUSTRIES 
Occupation 
Meat Products 
SIC 201 
TOTAL ALL OCCUPATIONS ..•••.•...•....•....•• 
Managers and Officers .....••.....•....... 
Professional Occupations .. . •........•.... 
Purchasing Agent and/or Buyer .........• 
Accountant, Auditor 
Nurse, Professional .....•.••........•.• 
Personnel and Labor Relations 
Specialist •........•..••..•.•....•..• 
All Other Professional Workers ...•....• 
Technical Occupations ...•.•....•..•.....• 
Service Occupations ...................... . 
Janitor, Porter, Cleaner •..••......•... 
All Other Service Workers ..•••••..•.•.• 
Maintenance and Production Occupations .•. 
Foreman, Nonworking ...•.•....•.••.. _ .... 
Mechanic, Auto:rnotive •••.•.•.•••...••.•. 
Mechanic, Maintenance .•......•..•..•... 
All Other Mechanics ..••...•....•....•.• 
Truck Driver .•...•..•...........••..•.. 
Carpenter .•...•••.•.•....••........•..• 
Cook and/ or Cooker •..•.............•... 
Deliveryman, Routeman ...•..........••.• 
Electrician ....••••••.........•.•...••• 
Industrial Truck Operator •.....•.•..•.• 
Maintenance Man, General Utility ..•..•. 
Helper, Trades •..••.••.....•....•..•.•• 
Order Filler ............••....•••.....• 
Painter, Maintenance ..•..........•....• 
Plumber, Pipefitter .••.•..•...•.•.•.•.. 
Production Packager ....•...•..•.......• 
Stationary Boiler Fireman ··v··········· 
Welder, Flamecutter •••••.....••...•.•.• 
Boner , Meat .•...••............••......• 
Butcher, All Around ••.••..•...•••...•.• 
Carcass Splitter ...••...•.••....•...•.• 
Casing Finisher and/or Stuffer •........ 
Chicken Cutter ••..••.•..........•.•...• 
Cooler Man, Meat ...•.....•.•..•.•...••. 
Poultry Dresser and/or Eviscerator ....• 
Sticker ..•..•..••...•.•...••..••....••. 
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Percent of Relative 
Estimated Total standard 
Employment JJF:mpl~oYJ(l_~nj;_'Y_ Error J/ 
2, 690 '!) 
70 
50 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
150 
120 
30 
2,140 
90 
20 
30 
20 
80 
10 
10 
40 
20 
20 
10 
10 
20 
10 
10 
90 
10 
10 
20 
60 
50 
30 
180 
40 
990 
20 
100.00 
2.60 
1.86 
0.37 
0.37 
0.37 
0.37 
0.37 
0.37 
5.58 
4.46 
1.12 
79.55 
3.35 
0.74 
1.12 
0.74 
2.97 
0.37 
o. 37 
1.49 
0. 74 
0.74 
0.37 
0.37 
0.74 
0.37 
0.3 7 
3.35 
0.37 
o. 37 
0.74 
2.23 
1. 86 
1.12 
6.69 
1.49 
36.80 
0.74 
(%) 
19 
11 
19 
14 
22 
10 
52 
5 
14 
26 
27 
10 
17 
43 
48 
10 
20 
22 
27 
14 
73 
25 
56 
20 
29 
62 
36 
29 
109 
23 
14 
16 
15 
SIC 201 (cont.) 
Occupation 
Stunner ............•......•...•....••.• 
All Other Skilled Craftsmen ...•...•...• 
All Other Operatives and Semiskilled 
Workers ......•...•................... 
All Other Laborers and Unskilled 
Workers 
Clerical Occupations .•..•••••.•.•.......• 
Computer Operator .•••.•••..••.•••.•...• 
Keypunch Opera tor •••...•..•••.•...•.... 
Accounting Clerk .•.•.•••..•...•••...•.• 
Bookkeeper, Hand •.•••..••..•.....•..••• 
General Clerk .•.••.••••••••••••.•...•.• 
Payroll/Timekeeping Clerk ••••••.•.•••.• 
Secretary .•.•••.••.•.••.•.•.•...••••..• 
Switchboard Operator/Receptionist •...•• 
All Other Office Clericals •..•••.•.•••• 
Shipping Packer··············~········· 
Shipping and Receiving Clerk ..•••••...• 
Stock Clerk, Stockroom or Warehouse .... 
All Other Plant Clericals ••••.•..••...• 
Sales Occupations ..•••.•••••.••••.•••.... 
Salesman ..•..•••••••••••••••••••••••.•• 
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Estimated Percent of Relative 
Employment l/ Total Standard 
- Employment Y Error 1/ 
10 0.37 24 
10 0.37 
80 2.97 
140 5.20 20 
240 8.92 
10 0.37 22 
10 0.37 45 
10 0.37 30 
10 0.37 32 
20 0.74 13 
10 0.37 18 
10 0.37 33 
10 0.37 18 
10 0.37 
80 2.97 19 
20 0.74 19 
20 0.74 35 
20 0.74 
30 1.12 
30 1.12 11 
OCCUPATIONAL STAFFING PATTERNS IN MAINE INDUSTRIES 
Occupation 
Dairy Products 
SIC 202 
TOTAL ALL OCCUPATIONS .................•.... 
Managers and Officers .......•............ 
service Occupations .......•.•...........• 
Maintenance and Production Occupations ..• 
Foreman, Nonworking ......••.....••..•.. 
Mechanic, Automotive ..•.....•.....•.•.. 
All Other Mechanics .......•.••....•.... 
Truck Driver ...••..........•.........•. 
Deliveryman, Routeman ..•....•..••...••. 
Maintenance Man, General Utility ...... . 
Production Packager .......•.•..•....... 
Cheese Maker .............•.•.•.•....... 
Dairy Processing Equipment Operator ... . 
Flavor Room Man and/or Freezer Man .... . 
Tester ...........••.•....••.•..•....... 
All Other Operatives and Semiskilled 
Workers ..........•.....••..•.••...... 
All Other Laborers and Unskilled 
Workers 
Clerical Occupations .......•..••..•...... 
Accounting Clerk .•........•.•..••.•.... 
Bookkeeper, Hand .............•......... 
General Clerk ...••.•....••... ~ ........ . 
Payroll/Timekeeping Clerk ............. . 
Shipping Packer .•.•.............•...... 
Shipping and Receiving Clerk .......•... 
Stock Clerk, Stockroom or Warehouse .... 
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Estimated Percent of Relative 
Employment!/ Total Standard 
- Employment.Y Error "J/ 
980 '!) 
90 
40 
720 
20 
20 
10 
30 
320 
30 
80 
10 
120 
20 
10 
30 
20 
130 
10 
10 
50 
10 
20 
10 
20 
100.00 
9.18 
4.08 
73.47 
2.04 
2.04 
1.02 
3.06 
32.65 
3.06 
8.16 
1.02 
12.24 
2.04 
1.02 
3.06 
2.04 
13.27 
1.02 
1.02 
5.10 
1.02 
2.04 
1.02 
2.04 
(%) 
4 
6 
0 
3 
2 
0 
6 
0 
5 
6 
0 
8 
20 
7 
28 
6 
16 
0 

OCCUPATIONAL STAFFING PATTERNS IN MAINE INDUSTRIES 
Canned and Preserved Fruits, Vegetables, and Sea Foods 
SIC 203 
Occupation 
TOTAL ALL OCCUPATIONS ....... . ............ . . 
Managers a nd Of f icers ....•... . ........•.• 
Profess ional Occupations . . . .. .. . • . ....... 
Industridl Engineer ........ . . . ........ . 
Chemist . . ............. ... . . ..... . ..... . 
Purch asing Agent and/or Buyer •....•.... 
Account ant , Audi tor . .. ... ~ .....•....... 
Personnel a nd Labor Relations 
Specialist ..........•.....••.....•... 
Technical Occupations ...............•.... 
Service Occupations .. . . . ....•..•......... 
Jan itor, Porter, Cleaner ..... . ........ . 
Guard, Watchman, Doorkeeper ..•......... 
All Other Service Workers ............•. 
Maintenance and Production Occupations ... 
Foreman, Nonworking ........ . ..•........ 
Mechanic, Automotive .................. . 
Mechanic, Maintenance ... . •... . ......... 
Truck Driver .... . .. . .•.• .• ....•........ 
Carpenter .. . ...........•..••. . ......... 
Cook and/or Cooker ................•.... 
Electrician ..........•...••............ 
Industrial Truck Operator .•............ 
Inspector ............................. . 
Machinist .. . ...........•............... 
Maintenance Man, General Utility ...... . 
Mixer (Food) ..................•...•.... 
Painter, Maintenance ..•.......••....... 
Production Packager ...............•.... 
Stationary Boiler Fireman ........••.... 
Drier Operator (Food or Tobacco) ...... . 
Blanching Machine Operator •...••....... 
Brine Maker ...........•................ 
Retort Operator .· .........•....•.......• 
Shellfish-Processing-Machine Tender ... . 
Shellfish Shucker ..................... . 
Cutting Machine Operator, Food •...•.... 
Fish Cleaner, Hand, and/or Butcher, 
Fish .................. • • · · • · · · · · · · · · · 
Cannery Worker ........••••..•.......... 
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Estimated Percent of Relative 
Employmentl/ Total Standard 
- Employment Y Error "J./ 
4,350 '!.J 
140 
50 
10 
10 
10 
10 
10 
30 
120 
50 
40 
30 
3,770 
80 
20 
40 
90 
20 
30 
30 
60 
10 
30 
100 
90 
20 
340 
20 
10 
20 
10 
40 
40 
220 
30 
380 
1,030 
100.00 
3.22 
1.15 
0.23 
0.23 
0.23 
0.23 
0.23 
0.69 
2.76 
1.15 
0.92 
0.69 
86.67 
1.84 
0.46 
0.92 
2.07 
0.46 
0.69 
0.69 
1. 38 
0.23 
0.69 
2.30 
2.07 
0.46 
7.82 
0.46 
0.23 
0.46 
0.23 
0.92 
0.92 
5.06 
0.69 
8.74 
23.67 
(%) 
7 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
9 
11 
0 
0 
3 
0 
0 
12 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
12 
0 
1 
1 
SIC 203 (cont.) 
Occupation 
All Other Skilled Craftsmen ......•..•.. 
All Other Operatives and Semiskilled 
Workers ........................•...•. 
All Other Laborers and Unskilled 
Workers 
Cler i cal Occupations .......•......•...•.. 
Clerical Supervisor .•....•......•.•.... 
Bookkeeping and Billing Machine 
Opera tor •..........••.••...••...•.... 
Accounting Clerk .... ....•.•....•.•..... 
Bookkeeper, Hand .....•...•....•..•..... 
General Clerk .....•.•.....•••....•..••. 
Order Clerk ...•..•......•••.•.•...•••.. 
Payroll/Timekeeping Clerk ••..•...••.... 
Personnel Clerk ....•.•..•.•.•...••...•. 
Secretary •••.•...••••••• •.• .•••.•.•••.• 
Switchboard Operator/Receptionist ..•... 
Typist ........•....•...•.••••.•.....•.. 
Production Clerk ....•......•.••......•• 
Shipping Packer ..•..•.•.•.•...•.•.•.••• 
Shipping and Receiving Clerk ..•.......• 
Stock Clerk, Stockroom or Warehouse .... 
- 9 -
Estimated Percent of Relative 
Employrnentl/ Total ftandar~ 
· - Employment ! Error 2. 
60 1. 38 
140 3.22 
810 18.62 
240 5.52 
10 0.23 0 
10 0.23 0 
10 0.23 0 
20 0.46 16 
30 0.69 9 
10 0.23 0 
20 0.46 0 
10 0.23 0 
20 0.46 20 
10 0.23 0 
10 0.23 0 
10 0.23 0 
40 0.92 0 
20 0.46 0 
10 0.23 29 
OCCUPATIONAL STAFFING PATTERNS IN MAINE INDUSTRIES 
Bakery Products 
SIC 205 
Occupation 
TO'rAL ALL OCCUPATIONS ...•.•. o •••••••••••••• 
Managers and Officers .....•.............. 
Service Occupations ······ • •o••··········· 
Janitor, Porter, Cleaner .............. . 
Maintenance and Production Occupations ... 
Foreman, Nonworking •.••....•........... 
Mechanic, Automotive ...•.•............. 
All Other Mechanics ......••............ 
Truck Driver 
Deliveryman, Routeman •.•......•.......• 
Mixer (Food) .....•.•.•.•..•.•.•..•.... . 
Ovenman, Oven Operator .••.•.••......... 
Production Packager .••..•••... ......... 
Baker .......•.....•..•..•.•.•.•...•.... 
Bench Hand .........•...•••••..•.•...... 
Dividing-Machine and/or Dough-Brake 
Machine Opera tor •..•.•.•••..••....... 
Doughnut Maker and/or Doughnut Machine 
Opera tor .......••.•••••....•••..••... 
Cutting Machine Operator, Food •.•...... 
All Other Skilled Craftsmen ...••...•... 
All Other Operatives and Semiskilled 
Workers .....•.....• ft ••••••••••••••••• 
All Other Laborers and Unskilled 
Workers 
Clerical Occupations .....••••••.•...•.••• 
Office Machine Operator ••••.•••.•..•... 
Cashier ..........••••••...•.......•.... 
Genera 1 Clerk ........•..•...•.••...•... 
Payroll/Timekeeping Clerk ...•.•.•...... 
Shipping Packer ....••.••.•••.•••••....• 
Stock Clerk, Stockroom or Warehouse ...• 
Sales Occupations ..•....•.•••..••...• 
Sales Clerk.... . ••.•••••••••••.• 
All Other Sales Workers ....•. . ...•.. 
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Estimated Percent of Relative 
Employmentl/ Total Standard 
- Em~mentl/ Errof)} 
1, 040 'j 
80 
50 
50 
780 
10 
30 
20 
30 
220 
20 
20 
170 
10 
20 
10 
20 
10 
10 
90 
90 
80 
20 
10 
10 
10 
20 
10 
50 
40 
10 
100.00 
7.69 
4.81 
4.81 
75.00 
0. 96 
2.88 
1.92 
2.88 
21.15 
1. 9-2 
1.92 
16.35 
0. 96 
1.92 
0.96 
1.92 
0.96 
0.96 
8.65 
8.65 
7.69 
1. 92 
0.96 
0.96 
0.96 
1. 92 
0.96 
4.81 
3.85 
0.96 
(%) 
3 
2 
0 
0 
3 
0 
11 
12 
4 
18 
51 
16 
6 
0 
33 
0 
20 
0 
0 
12 
8 

OCCUPATIONAL STAFFING PATTERNS IN MAINE INDUSTRIES 
Textile-Mill Products 
SIC 22 
Occupation 
TOTAL ALL OCCUPATIONS ··· ······ ······ ~······ 
Managers and Officers . ~ ..• ......... ..• .. . 
Prof essional Occupations .....•.•......... 
Industrial Engineer ....••.••........... 
Mechanical Engineer .....•. . .•.•........ 
All Other Engineers ....• • .••........... 
Chemist .... .... . ...• . w • •••••••••••••••• 
Purchasing Agent and/or Buyer .•........ 
Accountant , Audi tor . ....• ..•........... 
Personnel and Labor Relations 
Specialist .........•..•..•..•.•...... 
Designer ...... ... ..•...••••••••. ..• .... 
Technical Occupations ..•.••... . .• . ••..... 
Service Occupations .... .. ......•......... 
Foreman, Nonworking ...••..•••.•....•... 
Janitor, Porter, Cleaner .... . ..•..•.... 
Guard, Watchman, Doorkeeper ........... . 
All Other Service Workers ......••...... 
Maintenance and Production Occupations 
Foreman, Nonworking ..•.•••••.. 
Mechanic, Maintenance ..••..•••• 
Knitting Machine Fixer ••••..•... 
Loom Fixer . . . • • •.•••••.•.•.•• 
*Section Man . • • • • ..•.•.•.•.•..•• 
All Other Mechanics .•.....•..•...•••. 
Truck Driver ... ~ ...........•..•...•.•.. 
Carpenter . . . . . • . • . • . . .••••• 
Drawer-In, Hand.... . .•...••.... 
Electrician......... . ••..•..•. 
Industrial Truck Operator .••...•..• 
Inspector .....•...•.•.......... 
Machinist . . . . . . . . . . . . . • . . • 
Maintenance Man, General Utility ..• 
Helper, Trades •... . .•• 
Millwright . . . • • • • • • .• 
Oil er . . . . . . . ..•...•......•• 
Order Filler ...•.•..•..•....•. 
Plumber, Pipefitter .•.••........... 
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Estimated Percent of Relative 
Employment 1/ Total Standard 
- EmploJ!nent Y Error]./ 
9, 300 '!./ 
230 
90 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
10 
260 
30 
80 
50 
100 
8,140 
290 
70 
30 
300 
80 
60 
50 
30 
40 
40 
10 
120 
40 
100 
20 
10 
40 
50 
20 
100.00 
--
2.47 
0.97 
0.11 
0.11 
0.11 
0.11 
0.11 
0.11 
0.11 
0.22 
0.11 
2.80 
0.32 
0.86 
0.54 
1.08 
87.53 
3.12 
0.75 
0.32 
3.23 
0.86 
0.65 
0.54 
0.32 
0.43 
0.43 
0.11 
1.29 
0.43 
1.08 
0.22 
0.11 
0.43 
0.54 
0.22 
(%) 
5 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
17 
10 
5 
12 
3 
12 
11 
6 
9 
4 
7 
8 
5 
0 
6 
7 
11 
20 
11 
16 
15 
6 
SIC 22 (cont.) 
Estimated Percent of Relative 
Occupation Employment 1/ Total . Standard 
- Employment 2/ Error }/ 
Production Packager ...•.••.....••.....• 
Sewing Machine Operator, Regular, 
Nongarment .. • ....•..•....•.... o •••••• 
Sewing Machine Operator, Special, 
Nang armen t . . •....••• • .••• . .•.•••..••. 
Spoo l er Operator, Automatic . ......••..• 
Stationary Boiler Fireman .... .. ....•.. • 
Welder, Flarnecutter ................ ~ •••. 
Weaver ... . ... . .... .. .•..•.........•...• 
Battery I.oader ... . ....•••. • .... • .....• . 
Beam-Dryer and/or Package-Dyeing 
Machine Operator .• . ..• . • ••.•..•.•...•. 
Beam-Warpe r Tender ..•••........•...•.•• 
Bleach-Range Operator and/or Knit-
Goods Bleacher··········· · ·~········· 
Bland i ng Machine Operator •..•.•.••••••• 
Bobbin Winder, Machine ..•.........•..•• 
Burler .....•.••••.•.•..••••••.••.•••••. 
Calender Operator, Cloth Pressing •..... 
Card Grinder ...••...•..•....••.....•••• 
Card Tender, Comber Tender, and/or 
Ca rd Stripper . ....•.•.•.•.••.•.••.•.. 
Drawing-Frame and/or Gill-Box Tender ••. 
Cloth Feeder and/or Back Tender ..••..•. 
Cloth-Finishing-Range Operator, Chief .. 
Cloth Trimmers, Machine •.•..•..••..•••• 
Cloth or Carpet Winder •••.•••••.••••••• 
Coating Machine Operator ••••••....••••. 
Creel er ........•...•..•••••.•••••.••.•• 
Cutter, Portable Machine .•••••.•..•.••. 
Cutter, Stationary Machine .•.•.•..•.•.. 
Doff er ..•.•.••...•••.•••......•...••.••• 
*Drawing-In-Machine Tender ••••..•••.•••• 
*Dresser Tender •.•..••••.•••.••.•••.•..• 
Dry Cans Operator .•••.••••••••••••••••• 
Dye-Range Operator and Spiral-Dye-
Beck Tender ....•.•••••••••••......••• 
Dye Reel Operator, Jigger and/or 
Padding Machine Operator ••••••••••••. 
Dye Tub Opera tor •••••.•••••••..••.•.••• 
Fuller, Tex ti le .•..•.••••••••••.•.•.••• 
Harness Builder, Loom Changer and/or 
Starter ....•••.•.••..•..•••••••.•.••• 
Harness Man, Placing-In •..••....•.....• 
Knitting Machine Operator ••••...•••.••• 
Loom Winder Tender •.•••..•.••.....••••• 
Mender •........•••••••••.••.•...••••••• 
Napper Tender -.•..•.••..•••.••.•.•..••.• 
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110 
160 
20 
100 
30 
10 
570 
160 
20 
50 
10 
100 
20 
160 
20 
50 
420 
50 
80 
10 
20 
30 
30 
100 
20 
20 
220 
10 
50 
10 
10 
50 
20 
60 
50 
20 
90 
60 
130 
70 
1.18 16 
1. 72 7 
0.22 25 
1.08 4 
0.32 3 
0.11 0 
6.13 7 
1. 72 21 
0.22 9 
0.54 13 
0.11 8 
1.08 14 
0.22 8 
1. 72 2 
0.22 8 
0.54 3 
4. 52 . 8 
0.54 11 
0.86 5 
0.11 0 
0.22 7 
0.32 10 
0. 32 12 
1. 08 8 
0.22 12 
0.22 18 
2. 37 8 
0.11 31 
0.54 5 
0.11 0 
0.11 14 
0.54 6 
0.22 7 
0.65 0 
0.54 13 
0.22 24 
0.97 13 
0.65 18 
1.40 5 
0.75 15 
SIC 22 (cont.) 
Occupation 
Needle-Felt-Making Machine Operator 
and/or Needle Loom Operator ........•. 
Opener and/or Waste Machine Tender ..... 
Picker Tender .•....•....•.....•.......• 
Quilling Machine Operator .•...........• 
Slasher Tender •••..•.••••..•••••.....•. 
Srna. sh Hand .........•• •.••.•......•••• . • . 
Speeder Tender .•....•.•. . ..•....•..•... 
Spinner, Frame .•••.•••••.••••....•..... 
Staple Cutter and/or Staple-Processing 
Machine Operator .••...•.••••..•..•... 
Tenter-Frame Operator ..•.•••.......•..• 
Tester .• . .••••.•••.•.••••.•..•....•.... 
Twister Tender ..•.••.•••..•••...•...••• 
Wrap-Tying-Machine Tender ••••......•.•. 
Winder Operator, Automatic ••........... 
Yarn Winder ••.•.•..•..•.•.•.•....••.... 
*Cloth Grader •.•••..•••••..••....••....• 
Folding Machine Operator •.•••.•.•..•.•• 
Mixer and/or Blender, Chemicals ...••... 
All Other Skilled Craftsmen •..•.•...•.. 
All Other Operatives and Semiskilled 
Workers .... ff ••••••••••••••••••••••••• 
All Other Laborers and Unskilled 
Workers 
Clerical Occupations .••••....••........•• 
Clerical Supervisor ..•..•....•.....•••. 
Bookkeeping and Billing Machine 
Op·erator ..•.••.•••••••..••••..•.••... 
Stenographer ..•.•..•.•..•.•.••.....•.•. 
Accounting Clerk ..••••••••••••..••••••• 
Bookkeeper, Hand •.••••....•.•.•..•..•.. 
File Clerk . ....•••••.••••.••..•.....•.. 
General Clerk .•.••.••.•••..•.......••.. 
Order Clerk ...••.••••••••.••••.•.....•• 
Payroll/Timekeeping Clerk •••.••.•.••.•• 
Personnel Clerk •••••..•••.•.••..••••..• 
Procurement Clerk ••••..••••.•.•... · .•.•. 
Secretary .....•...••.••••.••••.•..•••.• 
Switchboard Operator/Receptionist ..•..• 
Typist .........•.•.••..•..•••••....••.. 
All Other Office Clericals .........•... 
Production Clerk .•.•.••.•..•...•..•••.. 
Shipping Packer ••.•••.••..••••.••..•... 
Shipping and Receiving Clerk •.•••.....• 
Stock Clerk, Stockroom or Warehouse ..•. 
All Other Plant Clericals .•.••.•...••.. 
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Estimated Percent of Relative 
Employmentl/ Total Standard 
- Empl_o~ent 2/ Error 3/ 
50 
20 
100 
120 
30 
40 
30 
570 
20 
60 
30 
140 
40 
170 
90 
20 
30 
60 
230 
690 
980 
530 
10 
10 
10 
20 
10 
10 
120 
20 
40 
10 
10 
20 
20 
10 
40 
40 
50 
40 
30 
10 
0.54 
0.22 
1.08 
1. 29 
0.32 
0.43 
0.32 
6.13 
0.22 
0.65 
0.32 
1. 51 
0.43 
1. 83 
0.97 
0.22 
0.32 
0.65 
2.47 
7.42 
10.54 
5.70 
0.11 
0.11 
0.11 
0.22 
0.11 
0.11 
1. 29 
0.22 
0.43 
0.11 
0.11 
0.22 
0.22 
0.11 
0.43 
0.43 
0.54 
0.43 
0.32 
0.11 
6 
10 
6 
6 
17 
14 
20 
4 
10 
3 
13 
35 
7 
13 
21 
20 
7 
8 
4 
4 
20 
0 
0 
0 
13 
14 
5 
24 
5 
8 
0 
7 
5 
0 
16 
19 
6 
11 
0 
SIC 22 (cont.) 
Occupation 
Sales Occupations ...••..•...••.•..•.•.• . . 
Salesman .••.•• • •.••••••••••..•. . . . .•..• 
Sales Clerk .................... .. .... .. . 
Percent of Relative 
Estimated Total standard 
Employment ..!/Employment Y Error 2/ 
40 
10 
30 
0.43 
0.11 
0.32 
0 
4 
*Within SIC 22, this occupation was listed on the survey form covering only 
SIC 221, 2, 3, 4 and 8. 
The Ten Occupations Most Frequently Reported 
in the Textile-Mill Products Industry 
Managers and Officers 
Foreman, Nonworking, Maintenance 
and Production 
General Clerk 
Loom Fixer 
Janitor, Porter, Cleaner 
Weaver 
Shipping and Receiving Clerk 
Maintenance Man, General Utility 
Truck Driver 
Spinner, Frame 
- 14 -
OCCUPATIONAL STAFFING PATTERNS IN MAINE INDUSTRIES 
Broad Woven Fabric Mills, Wool: Including Dyeing and Finishing 
SIC 223 
Occupation 
TOTAL ALL OCCUPATIONS ..................... . 
Managers and Officers ................... . 
Professional Occupations ................ . 
Industrial Engineer ................... . 
All Other Engineers ................... . 
Personnel and Labor Relations 
Spec i al is t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Designer .............................. . 
Service Occupations ..................... . 
Janitor, Porter, Cleaner .............. . 
Guard, Watchman, Doorkeeper ........... . 
All Other Service Workers ............. . 
Maintenance and Production Occupations .. . 
Foreman, Nonworking ................... . 
Mechanic, Maintenance ................. . 
Loom Fixer ............................ . 
Al 1 Other Mechanics ................... . 
Truck Driver .......................... . 
Carpenter ...............•.............. 
Drawer-In, Hand ....................... . 
Electrician ........................... . 
Industrial Truck Operator ............. . 
Inspector ............................. . 
Machinist ............................. . 
Maintenance Man, General Utility ...... . 
Millwright ............................ . 
Oiler ................................. . 
Plumber, Pipefitter ................... . 
Spooler Operator, Automatic ........... . 
Stationary Boiler Fireman ............. . 
Welder, Flamecutter ................... . 
Weaver ................................ . 
Battery Loader ........................ . 
Beam-Dryer and/or Package-Dyeing 
Machine Operator .................... . 
Beam-Warper Tender .................... . 
Blending Machine Operator ............. . 
Burler ................................ . 
Calender Operator, Cloth Pressing ..... . 
Card Grinder .......................... . 
Card Tender, Comber Tender, and/or 
Card Stripper ....................... . 
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Estimated Percent of Relative 
Employment 1/ Total Standard 
- Employment Y Error 2f 
3,700 '!) 
80 
40 
10 
10 
10 
10 
70 
30 
30 
10 
3,330 
110 
40 
110 
40 
20 
10 
30 
20 
10 
50 
20 
40 
10 
10 
10 
30 
20 
10 
260 
40 
20 
10 
60 
130 
10 
30 
190 
100.00 
2.16 
1.08 
0.27 
0.27 
0.27 
0.27 
1. 89 
0.81 
0 .81 
0.27 
90.00 
2.97 
1.08 
2.97 
1.08 
0.54 
0.27 
0.81 
0.54 
0.27 
1. 35 
0.54 
1.08 
0.27 
0.27 
0.27 
0.81 
0.54 
0.27 
7.03 
1.08 
0.54 
0.27 
1. 62 
3.51 
0.27 
0.81 
5.14 
(%) 
0 
0 
0 
0 
a· 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SIC 223 (cont.) 
Occupation 
Cloth Feeder and/or Back Tender ....•... 
Cloth Trimmers, Machine ............... . 
Cloth or Carpet Winder ................ . 
Doff er ................................ . 
Dresser Tender ....................•.... 
Fuller, Textile ....................... . 
Harness Builder, Loom Changer and/or 
Starter ........................•.•... 
Harness Man, Placing-In ...........•.... 
Mender ................................ . 
Napper Tender ......................... . 
Picker Tender ...................•...•.. 
Quilling Machine Operator .•............ 
Smash Hand .........•....•.............. 
Spinner, Frame ........................ . 
Tenter-Frame Operator .....•............ 
Twister Tender ........................ . 
Warp-Typing-Machine Tender ............ . 
Winder Operator, Automatic ............ . 
Yarn Winder ........................... . 
Cloth Grader .......................... . 
Folding Machine Operator .............. . 
Mixer and/or Blender, Chemicals ....... . 
All Other Skilled Craftsmen ........... . 
All Other Operatives and Semiskilled 
Workers .......................•...... 
All Other Laborers and Unskilled 
Workers 
Clerical Occupations ............•........ 
Stenographer .......................... . 
Accounting Clerk .....•...•............. 
General Clerk ......................... . 
Payroll/Timekeeping Clerk .........•.... 
Procurement Clerk ..•................... 
Secretary ..........................•... 
Switchboard Operator/Receptionist ..... . 
All Other Office Clericals ............ . 
Production Clerk ...................... . 
Shipping and Receiving Clerk .......... . 
Stock Clerk, Stockroom or Warehouse ... . 
All Other Plant Clericals ............. . 
Sales Occupations ....................... . 
Sales Clerk .......................•.... 
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Estimated Percent of Relative 
E 1 tl/ Total Standard mp oymen _ 2/ 3/ Employment ,_ Error _ 
40 1.08 0 
10 0.27 0 
20 0.54 0 
40 1.08 0 
50 1. 35 0 
60 1. 62 0 
20 0.54 0 
10 0.27 0 
80 2.16 0 
50 1.35 0 
30 0.81 0 
70 1.89 0 
10 0.27 0 
200 5.41 0 
40 1. 08 0 
10 0.27 0 
20 0.54 0 
50 1. 35 0 
20 0.54 0 
20 0.54 0 
20 0.54 0 
10 0.27 0 
180 4.86 0 
570 15.41 0 
360 9.73 0 
160 4.32 
10 0.27 0 
10 0.27 0 
40 1.08 0 
10 0.27 0 
10 0. 27 0 
10 0.27 0 
10 0.27 0 
20 0.54 
10 0.27 0 
10 0.27 0 
10 0.27 0 
10 0.27 
20 0.54 
20 0.54 0 
OCCUPATIONAL STAFFING PATTERNS IN MAINE INDUSTRIES 
Apparel and Other Finished Products Made From 
Fabrics and Similar Materials 
SIC 23 
Occupation 
TOTAL ALL OCCUPATIONS .••••••.•.•••..••..•.. 
Managers and Officers ·········~·········· 
Professional Occupations ...•.......•..•.. 
Service Occupations ...•....•............. 
Janitor, Porter, Cleaner •••............ 
Guard, Watchman, Doorkeeper ..........•• 
Maintenance and Production Occupations ... 
Foreman, Nonworking ......•..•.......•.. 
Sewing Machine Mechanic ..•...•....••... 
Presser, Hand ......•.•...•....•.....•.. 
Presser, Macr1ine .•..•........•.....•••. 
Inspector .•.......••••.•.••.......•.•.. 
Instructor, Apparel and Textile 
Machine ..........••....•..•.......... 
Maintenance Man, General Utility .....•. 
Order Filler .......•.••..••..•.......•. 
Production Packager ...•...•......•..••. 
Sewing Machine Operator, Regular, 
Garment .......•..•....••..........••. 
Sewing Machine Operator, Automatic, 
Garment ...........•..•.•••••......••. 
Bundler ...•...............••••.......•. 
Cutter, Portable Machine .•..••........• 
Fusing Machine Operator •..••....•....•. 
Garment Repairrna.n .•.••••..•...........• 
Hand Sewer .........••.••..•....•....... 
Shaper and Presser •.•.•........••.•.... 
Spreader ..•.........••.••••...•.•...•.. 
Thread Trirmner ..•.•.. ~ •..••.••.•....... 
Work Distributor ..•...•..•..••......... 
Marker •....•••...................•..... 
Cutter, Hand ..........•......•......... 
Turner •.•..••.•.....••.......•......••. 
Folder, Hand .........•.•..•............ 
Soarbar Opera tor ........•............•. 
All Other Operatives and Semiskilled 
Workers ........•.••....•.....•.••.••• 
All Other Laborers and Unskilled 
Workers 
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Estimated Percent of Relative 
Employment 1/ Total Standard 
- Em£loyrnent Y Error 1J 
3, 5f30_ '!/ 
110 
30 
50 
40 
10 
3, 110 
90 
30 
50 
130 
100 
20 
20 
10 
50 
1,760 
230 
40 
50 
10 
30 
10 
10 
50 
30 
30 
10 
50 
40 
110 
10 
40 
100 
100.00 
3.07 
0.84 
1. 40 
1.12 
0.28 
86. 87 
2.51 
0.84 
1. 40 
3.63 
2.79 
0.56 
0.56 
0.28 
1.40 
49.16 
6.42 
1.12 
1. 40 
0.28 
0.84 
0.28 
0.28 
1. 40 
0.84 
0.84 
0.28 
1.40 
1.12 
3.07 
0.28 
1.12 
2.79 
(%) 
3 
3 
0 
2 
3 
5 
2 
4 
0 
8 
18 
0 
1 
2 
3 
11 
0 
0 
13 
0 
2 
5 
0 
11 
3 
4 
0 
0 
24 
18 
Ste 23 (cont.) 
Estimated Percent of Relative 
Occup ation Employment l/ Total Standard 
-Employment Y Error 3/ 
Clerica 1 Occupations .................... . 
Clerical Supervisor .. ... .. ... ....... ~ .. 
Bookkeeper, Hand ...................... . 
Genera 1 Clerk .......................•.. 
Order Clerk .... . . . .......... .. .. ...... . 
Payroll/Timekeeping Clerk ............. . 
Personnel Clerk ....................... . 
Secretary .......... .. .. ..•...... • . . .... 
Typist ....................•............ 
All Other Office Clericals ............ . 
Production Cl e rk . ..................... . 
Shipping Packer .......•....•........... 
Shipping and Receiving Clerk .......... . 
Stock Clerk , Stockroom or Warehouse ... . 
Shade-Ticke t Marker ................... . 
All Other Plant Clericals ............. . 
Sales Occupations 
Salesman . . . . . ...............•....•... 
Sales Clerk ..........•..•.......•... 
240 
10 
10 
30 
20 
20 
10 
20 
10 
10 
10 
20 
20 
30 
10 
10 
40 
10 
30 
6.70 
0.28 
0.28 
0.84 
0.56 
0.56 
0.28 
0.56 
0.28 
0.28 
0.28 
0.56 
0.56 
0.84 
0.28 
0.28 
1.12 
0.28 
0.84 
The '11 e n Occupations Most Frequently Reported 
in the Appa rel and . Other Finished Products Made From 
Fabrics a nd Similar Materials Industry 
Managers and Officers 
Sewing Machine Operator, Regular, 
Garment 
Janitor, Porter, Cleaner 
Foreman, Nonworking, Maintenance 
and Production 
Sewing Machine Operator, Special, 
Garment 
Inspector 
Bundler 
Sewing Machine Mechanic 
Cutter, Portable Machine 
Shipping and Receiving Clerk 
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0 
24 
3 
5 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
9 
20 
0 
0 
14 
0 
OCCUPATIONAL STAFFING PATTERNS IN MAINE INDUSTRIES 
LuJnber and Wood Products, eJ~cept Furni tu:!."e 
SIC 24 
Occupation 
TOTAL ALL OCCUPATI ONS .. ..... ., ••••••••...•••• 
Managers and Officers .. .. ........ .. ........ . 
Professio nal Occupations ..• .•..••......•. 
Indus trial. E'.nc:J i.neer ..... . ..... , . •.. e e ••• 
Mechanical Engineer. .................... . 
Agricultural Scientist • •. ..•.•..••..•.• 
Purchasing Agent and/or Buyer .....•.... 
Accountant, Audi tor .•...•••.•••....•..• 
Personnel and Labor Relations 
Specialist .......••••••....•....••... 
Technical Occupations .••• . ..... . 
Draf tsman . . . • . • . • . • . • • • • • • .....• 
Surveyor............. ••.•.• . ••• 
All Other Technicians .• • ••.•. 
Service Occupations .•.•.•.••••....••...•• 
Janitor, Porter, Cleaner ••.•.••••••..•• 
Guard, Watchman, Doorkeeper •..•.....••• 
Food Service Workers •..•.••..•..•..•.•• 
Forerna.n, Nor~worki ng .•••••••••••.•••••.. 
All Other Service Workers ....•..•••.••• 
Maintenance and Production Occupations .•• 
Foreman, Nonworking ••.•••.••••.••..•••• 
Mechanic, Automotive .••••••..•••••..•.• 
Mechanic, Engineering Equipment ..•.•.•. 
Mechanic, Maintenance . ••••••.•••••.•.•• 
All Other Mechanics .. ..•.••••.•••.•••••. 
Truck Driver ......•.••••••••.••.••.•••. 
Cabinetmaker .......••.•.••••.•••..••..• 
Carpenter ..•........••••••••.•••••.•. ~ • 
Craneman, Derrickman, Hoistman •...••••• 
Deli veryrna.n, Routeman ...•••.•.••••..•.• 
Electrician ..• . •.••.••••••••••..•..•... 
Heavy Equipment Operator •.•.....•..•..• 
Industrial Truck Operator •••..•....•..• 
Inspector .......•..•••••..••..•.••.•.•• 
Machinist .••••..••..•.••••••........•.• 
Maintenance Man, General Utility .•..••• 
Helper, Trades .....•..•••••••.•.••.••.. 
Millwright ....•....••.•.•••••...••.•... 
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. Percent of Relative 
Estimated T t 1 St d d 
1 i/ o a an ar Emp oyment_ Employment 2/ Error i/ 
13, 790 '!) 100. 00 (%) 
580 4.21 3 
140 1. 02 
10 0 . 07 12 
20 0.15 11 
20 0.15 6 
40 0.29 5 
40 0.29 8 
10 0.07 10 
40 0.29 
20 0.15 10 
10 0.07 0 
10 0.07 0 
320 L.32 
100 0.73 4 
100 0.73 .5 
70 0.51 1 
20 0 .15 19 
30 0.22 12 
11,920 86.44 
360 2.61 3 
120 0.87 3 
20 0.15 8 
60 0.44 9 
20 0.15 10 
540 3.92 2 
40 0.29 18 
150 1.09 13 
20 0.15 11 
10 0.07 0 
50 0.36 9 
130 0.94 2 
190 1.38 5 
70 0.51 14 
130 0.94 5 
130 0.94 6 
20 0.15 20 
70 0.51 7 
SIC 24 (cont.) 
Occ upation 
Oiler . . . . . . . . ............•..•.••.. 
Order Filler ........ . 
Plumber, p j p 0 f i l .t e r 
Production Packag e r .. . .... . .•.. 
Stationary Boi l<:: r Fireman . . . . . . • ..•• 
Stationary Engineer ...•...•.••.••••.••• 
Tractor Operator .•....••..••••.••..• 
Welder, Flamecutter ...•..•.••••..• 
Assembler •.•.......•.•.•.•••••••.••...• 
Power-Barker Operator •••••••••.••.•••.. 
Band-Scrol l Saw Operato.L •••••..•..•.•.. 
Bolter ......••..•.•..•••.••••••••.••... 
Boring Machine Operator, Wood .•••..•. 
Carrier ·nriver •..••.•••••••••..•••••. 
Chainman •••..•••••••••.•••••••••••••.•. 
Chipperman .•...••..••.•••• ., ..••• 
Chokerman .•••••••.••••••.••.•••••• 
Chipperman, Veneer ..••••••••••••.•••• 
Cut-Off-Saw Operator .....••.••....••• 
Cut-Off Sawyer, Log ................... . 
Dado Operator •..•••.••...•.•..• 
Deckman . . . . . • . . • . • . • . • . .•.•. 
Dowel Machine Opera tor . • • . • . .•••• 
Edge Gluer . . . . . . . . • • • • . • • . • • . •••.•• 
Edger Man • • . . . • • ••••••.•••.•..•.•• 
Faller and/or Bucker ••.••.•••••••••• 
Gang Sawyer .•........•.•.•••..••••.•••. 
Gluernan .•.•.••...••••••••••..•••.•••••• 
Gluing Machine Operator ••••••.••••••••• 
Head Sawyer ........••••.•••.•••.••.•... 
Layout-Man, Wood .••••••••.•••.••••••. 
Kiln Opera tor •...••••••••••••••••..• 
Lathe Operator, Wood .•.••••••••••.••••• 
Loader, Car and Truck •••••••.•••••.•. 
Loader Engineer .•.••••••••••••.•.••• 
Log-Handling-Equipment Operator •••••... 
Log Inspector, Grader and/or Scaler •••. 
Lmnber Grader ..•••••..•.•••••..••.••••• 
Lumber Straightener •..••••••••••••••••• 
Machine-Set-Up Man, Woodworking ••••••.• 
Millman ...........•.••.•...•..•••• 
Nailing Machine Operator ••....••.••. 
Off-Bearer .......•...•••..•..••••••.••• 
Pondman ....••.••••.•••..••.•••.•. 
Resawyer ..••.••••••...•••••••• 
Ripsaw Operator .••••••••••.••.•.•..•• 
Sander, Wood . • • • • • . • • • • • • • • •••.• 
Saw Filer ..••••••••••.•...•••••••. 
Second Loader ........••..•••..•.•••••.• 
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Estimated Percent of Relative 
E 1 tl/ Total Standard mp oymen / / 
- Employment! Error l 
10 0.07 10 
10 0.07 11 
10 0 . 07 18 
700 5.08 12 
90 0.65 5 
10 0.07 18 
420 3.05 2 
30 0.22 21 
330 2.39 16 
120 o. 87 5 
30 0.22 13 
80 0.58 8 
60 0.44 8 
20 0.15 13 
240 1. 74 5 
60 0.44 5 
20 0.15 7 
50 0.36 12 
240 1. 74 12 
50 0.36 17 
10 0.07 14 
20 0.15 13 
120 0.87 9 
50 0. 36 11 
no 0.80 5 
1, 730 12.55 1 
50 0.36 11 
10 0.07 11 
20 0.15 13 
110 0.80 6 
10 0.07 13 
30 0.22 7 
130 0.94 9 
60 0.44 7 
100 0.73 3 
180 1. 31 4 
150 1.09 2 
90 0.65 5 
40 0.29 11 
140 1.02 8 
300 2.18 15 
70 0.51 9 
140 1.02 8 
10 0.07 10 
80 0.58 10 
100 0.73 13 
100 0.73 11 
110 0.80 4 
10 0.07 14 
SIC 24 (cont.} 
Occupation 
Shaper and/or Router Operator ......•••. 
Stacker Operator, Kiln •......•••.•••••• . 
Tenoner Operator ...•.•••..••••.••.••••• , 
Timber Cruiser •.....•........•••.•••.•• 
Transfennan ...••••.•••••••.....•....... 
Trirrunerrna.n •••.••.••••••••••••••.•.••.•. 
Variety Saw Operator ••••••••..••••••••• 
Veneer Drier •.•••.••..••.•••.....•••.•• 
Veneer Grader .•.•••••.••••.•••••....••• 
Veneer Lathe Operator •.•••••.•••••••••• 
Veneer Sand er •••.•.....•••.••••••..•••• 
Woodworking Machine Operator ••.•.••.••• 
Yarder Engineer •••••••••••••.•••••••••• 
Painter, Production ...••••••.•••••••••• 
Veneer Drier Feeder •••••.••••••••••••.• 
Veneer Jointer Operator •.•••..•••••.••• 
Planer Opera tor ••••••••••••••.••.••.••• 
All Other Skilled Craftsmen •.••••.•.•.• 
All Other Operatives and Semiskilled 
Workers .•...•••••••••••••.•••••••.•.• 
All Other Laborers and Unskilled 
Workers 
Clerical Occupations •.•••••.•••.••.•.•. 
Clerical Supervisor ••••.•••.••.•••..••• 
Accounting Clerk •••.••••.••••.•.••.•..• 
Bookkeeper, Hand .•••••••.•.•..••••.•••. 
General Clerk ..•.•••••••.•...•••••••.•• 
Order Clerk . • . • • • . • . • • • • . ..••.••.•••• 
Payroll/Timekeeping Clerk •••....••••••• 
Personnel Clerk •••••••••••••••..••••••• 
Procurement Clerk •••••••.•••.••.••••••• 
Receptionist •••••••••••••••••••.••••••• 
Secretary ..••.••••.•••••••.•.•••••••.•• 
Switchboard Operator/Receptionist •.•••• 
Typist ...•.•.•.•••.••.•••.••.•••.•••••• 
All Other Office Clericals .....•••••••• 
Production Clerk . • • • • • . •.••••••••.•.. 
Shipping Packer . . • . • . . • •.••••.•••••.• 
Shipping and Receiving Clerk ..•.••••••• 
Stock Clerk, Stockroom or Warehouse •••• 
Tallyman .•...•••••••••••••..••.•••••.•• 
Sales Occupations •.•••.•..•.•••..•••••••• 
Salesman . . • . • • • • . • • • • . • • • . • • ••.•. 
Sales Clerk ..•••.•••.••••••••.••••••••• 
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Percent of Relative 
Estimated Total standard 
Employm~nt!/ Em.ployment'l,/ Error 2J 
40 
30 
20 
30 
30 
110 
80 
20 
50 
120 
10 
150 
110 
100 
30 
10 
70 
40 
420 
1,660 
710 
20 
20 
120 
140 
20 
70 
10 
10 
10 
70 
10 
20 
20 
20 
30 
40 
30 
50 
80 
70 
10 
0.29 
0.22 
0.15 
0.22 
0.22 
0.80 
0.58 
0.15 
0.36 
0.87 
0.07 
1.09 
0.80 
0.73 
0.22 
0.07 
0.51 
0.29 
3.05 
12.04 
5.15 
0.15 
0.15 
0.87 
1.02 
0.15 
0.51 
0.07 
0.07 
0.07 
0.51 
0.07 
0.15 
0.15 
0.15 
0.22 
0.29 
0.22 
0. 36 
0.58 
0.51 
0.07 
- 11 
20 
9 
4 
9 
5 
11 
10 
11 
17 
8 
10 
3 
11 
10 
8 
9 
15 
7 
20 
11 
5 
12 
16 
5 
b 
28 
13 
8 
0 
6 
13 
11 
8 
6 
6 
7 
10 
22 
SIC 24 (cont.) 
The Ten Occupations Most Frequently Reported 
in the Lumber and Wood Products, except Furniture Industry 
Managers and Officers 
Faller and/or Bucker 
Truck Driver 
Tractor Operator 
Foreman, Nonworking, Maintenance 
and Production 
Bookkeeper, Hand 
Log Handling Equipment Operator 
Log Inspector, Grader and/or 
Scaler 
Mechanic, Automotive 
Industrial Truck Operator 
- 22 -
OCCUPATIONAL STAFFING PATTERNS IN MAINE INDUSTRIES 
Logging Camps and Logging Contractors 
SIC 241 
Occupation 
TOTAL ALL OCCU~?ATIONS ..................... . 
Managers and Officers .. e •••• • •• • ••••••••• 
Professional Occupations 
Agricultural Scientist 
Technical Occupations .........•....•..••. 
Su.rveyor ...................... ..... .... . 
All Other Techuicians ...............•.• 
Service Occupations .... .....•... ..•.... .. 
Jani tor, Porter, Cleaner .............. . 
Guard, Watchman, Doorkeeper ........•..• 
Food Service Worker ...............••..• 
All Other Service Workers ....•...•....• 
Maintenance and Production Occupations ..• 
Foreman, Nonworking ...............•.••. 
Mechanic, Automotive .....•....•......•. 
Engineering Equipment Mechanic .......•• 
All Other Mechanics ................... . 
Truck Driver ·······~·· ....••.........•. 
Carpenter .........•..•....•.....•..•... 
Heavy Equipment Operator ...........•... 
Tractor Opera tor ..........•...•........ 
Chokennan .............................• 
Faller and/or Bucker •....•....•...•..•. 
Loader Engineer ...••................... 
Log Handling Equipment Operator ....••.. 
Log Inspector, Grader and/or Scaler ..•. 
Second Loader .......................... . 
Timber Cruiser .............•....•..•.•• 
Y arder Engineer ...•....•.............•. 
All Other Skilled Craftsmen ........••.• 
All Other Operatives and Semiskilled 
Worke:r.·s ............•............•. ... 
All Other Laborers and Unskilled 
Workers 
Clerical Occupations .................•... 
Bookkeeper, Hand ..........•........•... 
General Clerk ..........•............... 
Payroll/Timekeeping Clerk .............. . 
Tallyman .......................••...... 
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Percent of Relative 
Estimated Total standard 
Employment!/ Employrnent2/ Error 3} 
3, 510 '!./ 
140 
10 
10 
20 
10 
10 
100 
10 
20 
60 
10 
3,130 
100 
60 
10 
30 
330 
10 
100 
380 
10 
1,620 
90 
70 
70 
10 
20 
110 
10 
30 
70 
110 
60 
10 
30 
10 
100. 00 
3.99 
0.28 
0.28 
0.57 
0.28 
0.28 
2.85 
0.28 
0.57 
1. 71 
0.28 
89.17 
2.85 
1. 71 
0.28 
0.85 
9.40 
0.28 
2.85 
10.83 
0.28 
46.15 
2.56 
1.99 
1.99 
0.28 
0.57 
3.13 
0.28 
0.85 
1. 99 
3.13 
1. 71 
0.28 
0.85 
0.28 
(%) 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
3 
0 
2 
0 
1 
2 
7 
1 
2 
6 
2 
17 
0 
3 
25 
3 
4 
0 
0 
0 

-OCCUPATIONAL STAFFING PATTERNS IN MAINE INDUSTRIES 
Sawmills and Planing Mills 
SIC 242 
Percent of Relative 
Occupation Estimated Employment..!/ Total / Standar~ 
Employment!. Error l 
TOTAL ALL OCCUPA'rIONS 
Manage::-s and Officers •.•................. 
Professional Occupations .............•... 
Purchasing Agent and/or Buyer .... ... ..• 
Accountant, Auditor ..•..•...•.......... 
Service Occupations .....•..•... ..••...... 
Janitor, Porter, Cleaner ••e············ 
Guard, Watchman, Doorkeeper .....•...... 
All Other Service Workers ............•• 
Maintenance and Production Occupations ... 
Foreman, Nonworking .•.................. 
Mechanic, Automotive ............ .... ..• 
Engineering Equipment Mechanic ........ . 
All Other Mechanics .••....•............ 
Truck Driver ......•....•.......•....... 
Carpenter ..... ........................ . 
Craneman, Derrickman, Hoistman ........ . 
Electrician ............•.•............. 
Heavy Equipment Operator .•...•......... 
Industrial Truck Operator ............. . 
Machinist ......... .- •..............•.... 
Maintenance Man, General Utility ......• 
Millwright ...............•..........•.. 
Production Packager ......•.........•.•. 
Stationary Boiler Fireman .......•.....• 
Tractor Operator .........•........•..•. 
Welder, Flamecu tter ...............•••.• 
Assembler ..............•..........•.... 
Barker Operator ...........•.....•.•.•.. 
Band Scroll Saw Operator •.......•...... 
Bolter ...................•............. 
Carrier Driver ........•....•.......•... 
Chainman ....................•..... ..... 
Chipperman ............................ . 
Cut-Off Saw Operator .................. . 
Cut-Off Sawyer, Log •................•.. 
Deckman ..........................•..•.. 
Edger Man .........••.•.•.•........•.... 
Faller and/or Bucker •....•............. 
Gang Sawyer ..........•.•..•...•.•...•.• 
Head Sawyer ..................•......... 
Kiln Operator ......•••....••.....•..•.. 
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2,810 'j 
170 
30 
10 
20 
70 
30 
30 
10 
2, 350 
50 
20 
10 
10 
llO 
10 
10 
10 
30 
60 
20 
50 
20 
20 
20 
30 
10 
20 
70 
20 
20 
20 
220 
40 
40 
20 
10 
90 
110 
20 
90 
10 
100.00 (%) 
6.05 6 
1.07 
0.36 10 
0.71 12 
2.49 
1.07 9 
1.07 11 
0.36 
83.63 
1. 78 7 
0. 71 7 
0.36 25 
0.36 
3.91 7 
0.36 8 
0.36 19 
0.36 13 
1.07 8 
2.14 7 
0. 71 12 
1. 78 10 
0.71 11 
0. 71 20 
o. 71 15 
1.07 22 
0.36 0 
0. 71 21 
2.49 6 
0. 71 20 
o. 71 31 
0.71 14 
7.83 5 
1. 42 6 
1.42 18 
o. 71 13 
0. 36 17 
3.20 6 
3.91 12 
o. 71 23 
3.20 7 
0.36 9 
SIC 242 (cont.) 
Occupation 
Loader, Car and Truck . . . . • • . • • • 
Loader Engineer . . . . . . . . . . . • 
Log Handling Equipment Operator 
Log Inspector, Grader and/or Scaler .... 
Lllillber Grader .......•......•....••...•. 
Lumber Straightener •..•.•......•..•. 
Millman . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . • . 
Off-Bearer ....•..••..••.••....•. 
Pondman . . . . . ....•..•••.•.•.......••• 
Resawyer .•...•.......••..•••..••. 
Ripsaw Operator . . . . . . . . . . . . . . . ...•. 
Sander, Wood . . . . • • . . • . . .• 
Saw Filer . . • • . • . . . • . . • .. 
Shaper and/or Router Operator ..•.•••••. 
Transferman 
Trimmer Man ..........•.••..••...•.••..• 
Variety Saw Operator ......•..•.•.••.•.• 
Woodworking Machine Operator ......•••.• 
Planer Operator ..•...•.......•.••••...• 
All Other Skilled Craftsmen ..•.•.•••••. 
All Other Operatives and Semiskilled 
Workers ................•........•..•. 
All Other Laborers and Unskilled 
Workers 
Clerical Occupations .....••.•...••.••..•. 
Bookkeeper, Hand ...•....••.....••...•.. 
General Clerk ......••..•••.....•....•.. 
Payroll/Timekeeping Clerk ........•••••• 
Secretary ........•••••..••....•..•.•..• 
Typist ............••..•......... • • • · • · • 
All Other Office Clericals ....•...•.••. 
Shipping Packer ........•• ; ....•..•..•.• 
Stock Clerk, Stockroom or Warehouse ..•• 
Tallyman .........•••..•.••.•...••.••••• 
Sales Occupations . . • . • . • .........•.••• 
Salesman . . . . ••.•••••.••••..•. 
Sales Clerk . . • • . . • • • • . . • ••••••••• 
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Estimated Percent of Relative 
E 1 tl/ Total Standard 
mp oymen - Employment.Y Error }/ 
40 1. 42 9 
10 0.36 22 
60 2.14 5 
50 1. 78 5 
80 2.85 6 
30 1.07 12 
20 0.71 24 
40 1.42 12 
10 0.36 11 
30 1.07 8 
40 1. 42 13 
10 0.36 20 
50 1. 78 6 
10 0.36 29 
30 1. 07 10 
70 2.49 5 
20 0. 71 24 
30 1. 07 13 
30 1.07 11 
10 0.36 
70 2.49 27 
320 11.39 7 
170 6.05 
20 0. 71 20 
30 1.07 9 
20 0. 71 17 
20 0.71 13 
10 0.36 0 
10 0.36 
10 0.36 14 
10 0 .36 0 
40 1.42 8 
20 o. 71 
10 0.36 15 
10 0.36 24 
"I 
OCCUPATIONAL S'l'AFF' ING PATTERNS IN MAINE INDUSTRIES 
Millwork, Veneer, Plywood, and Prefabricated Structural Wood Products 
SIC 243 
Occupation 
TOTAL ALL OCCU~ATIONS 
Managers and Offic ers .....•.. ... .. .. .. . .. 
Professional Occupations .••........•.••.. 
Purchasing l\9ent a nd/or Buyer . ... ..... . 
Accountant, Auditor •... ~ •• . ,. .•......... 
Technical Occupations 
Draftsman .. . ..... .•..•.....••.......... 
Service Occupations ......••..•..•..•...•. 
Janitor, Por-cer, Cleaner ••........... . . 
Guard , Watchman, Doorkeeper ..••..•..•.. 
Food Service Workers ..••••••...•.•..... 
Maintenance and Production Occupations ..• 
Foreman, Nonworking •....••••.•...•..... 
Mechanic , Automotive ..•.............•.• 
Truck Ori ver ...............•..••....••. 
Cabinetmaker ......•...•. • ..•.....•..... 
Carpenter ......•.•.•••.••.........•.... 
Electrician .•.......•.•.••.......•.••.. 
Industrial Truck Operator ..........•... 
Maintenance Man, General Utility .•..... 
Production Packager ...••.•.•.....•.•... 
Stationary Boiler Fireman •.••.........• 
Assembler ..........•.••.••......•••.... 
Barker Operator .•.•....•........•...... 
Chippennan, Veneer .•.••..••...........• 
Cut-Off Saw Operator •.................. 
Cut-Off Sawyer, Log .....•..•.....•..••. 
Edge Gluer ........•...••.•.••••...•.... 
Log Handling Equipment Operator •...•••. 
Log Inspector, Grader and/or Scaler .... 
Millman . .........•.••••••.•...•....••.. 
Variety Saw Operator •....••...•..••..•. 
Veneer Grader .....•...•...•........•..• 
Veneer Lathe Operator ....••.•.••......• 
Painter, Production ...••.........•.•... 
Veneer Drier Feeder •.....•........•.••• 
Veneer Jointer Operator •..•.....•..••.. 
All Other Skilled Craftsmen .•.........• 
All Other Operatives and Semiskilled 
Workers 
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Estimated Percent of Relative 
Employment.!/ Total /Standard/ 
Ern~mentl Error 2. 
1, 490 'j 100.00 (%) 
60 4.03 9 
20 1. 34 
10 0.67 0 
10 0.67 19 
20 1. 34 
20 1.34 12 
50 3.36 
20 1. 34 11 
10 0.67 8 
20 1. 34 13 
1,270 85.23 
60 4.03 4 
10 0.67 20 
30 2.01 11 
30 2.01 22 
110 7.38 17 
10 0.67 29 
20 1. 34 13 
20 1.34 11 
150 10.07 35 
10 0.67 8 
40 2.68 11 
10 0.67 14 
40 2.68 13 
10 0.67 14 
10 0.67 0 
50 3.36 11 
10 0.67 10 
10 0.67 0 
20 1.34 12 
20 1.34 11 
50 3.36 11 
70 4.70 27 
20 1.34 43 
20 1. 34 9 
10 0.67 8 
10 0.67 47 
190 12. 7 5 
SIC 243 (cont.) 
Occupation 
All Other Laborers and Unski l led 
Workers 
Clerical Occupations .............. ...... . 
Bookkeeper, Hand ...................... . 
General Clerk ... ; ..................... . 
Secretary ...........•...........•...... 
Shipping and Receiving Clerk •.........• 
Sales Occupations .....•.... 
Salesman ...............•.... 
Estimated Percent of Relative 
Employmentl/ Total Standard 
- Emg_l_oY!J!ent Y Error l/ 
230 15.44 
40 2.68 
10 0.67 14 
10 0.67 0 
10 0.67 19 
10 0.67 17 
30 2.01 
30 2.01 16 
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OCCUPATIONAL STAFF ING PATTERNS IN MAINE INDUSTRIES 
Fur n i ture and Fixtures 
SIC 25 
Occupation 
Estimated Percent of Relative 
Employment!/ Total Standard 
- Employment Y Error]} 
TOTAL ALL OCCUPATIONS 
Manag ers and Of ficers 
Techn ical Occupations . .... . .......... . .... 
Servic e Occ upations • •.••• . ..•••.••••.•••• 
Janito r, Porter , Cleaner .•••.•..•...•.• 
Maintenance and Production Occupations .•• 
Foreraa.n , Non•.vorking • .•..• . •.•...•...•.. 
Tri,.ick Driver ••••..••.••.••.• .• • • ....•.• 
Ca binetmak e r ..•• • •••..• . .••••....•. . ••. 
Industrial Truck Operator .•......••.... 
Mai n t enance Man, General Utility ....•.. 
Production Packager •• • .•...•.•......•.. 
Sewing Machine Operator, Regular, 
Nongarrnent ..••.••• • ••.•••...•.••.••.. 
Statio nary Boiler Fireman .........••••. 
Furniture Fini.sher ••••••••••••......•.• 
Assei:nbler •.........•.••......•.••.••..• 
Band-Scroll Saw Operator ....•...•••.••• 
Boring Machine Operator, Wood ....•..•.. 
Cut-Off Saw Operator .•.•..••.••.••..••. 
Gluernan ..••..••••.•.••....•...•••...•.• 
Lathe Operator, Wood ••••....•.•••.•••.• 
Machine Set-Up Man, ~ood ••••.•.••..•••• 
Millman •.•.•..•••••••.•••.•••.•••••••.• 
Ripsaw Operator •••••.•••.•••••••••••••• 
Rllbber .•• . •• • •••••••.••••••••••••.••••. 
Sander, Wood . • ••.•••••••..•...••••.•••• 
Shaper and/or Router Operator ..••••••.. 
Tenoner Operator •..•.•••••••••••••..•.• 
Variety Saw Operator ••.•...•.••••..••.• 
Woodworking Machine Operator ....••.•.•• 
Painter, Production .•.•••••••..••...••. 
All Other Skilled Craftsmen •..•.•••.•.. 
All Other Operatives and Semiskilled 
Workers ..•..•••••••••.•••••••.•.•.••• 
All Other Laborers and Unskilled 
Workers 
Clerical Occupations ..•••.•.•••••.••••••• 
Bookkeeper, Hand •••.••...•.....•..•.• 
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870 'j 
40 
20 
10 
10 
740 
30 
20 
30 
10 
10 
20 
10 
10 
20 
80 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
30 
20 
60 
10 
10 
10 
40 
40 
70 
70 
60 
40 
10 
100.00 
4.60 
2.30 
1.15 
1.15 
85.06 
3. 45 
2.30 
3.45 
1.15 
1.15 
2. 30 
1.15 
1.15 
2. 30 
9.20 
1.15 
1.15 
1.15 
1.15 
1.15 
1.15 
2.30 
3.45 
2.30 
6.90 
1.15 
1.15 
l..15 
4.60 
4.60 
8.05 
8.05 
6.90 
4.60 
1.15 
(%) 
15 
12 
32 
32 
6 
7 
60 
0 
9 
9 
30 
8 
10 
12 
0 
0 
8 
0 
0 
11 
51 
7 
14 
8 
11 
11 
0 
7 
11 
5 
60 
SIC 25 (cont.) 
Occupation 
Payroll/Timekeeping Clerk ............. . 
Secretary ............••...•......•..... 
Shipping and Receiving Clerk .......... . 
Sales Occupations ..............• . ......• • 
Salesman ... _ .•....•......•.............. 
All Other Sales Workers ..........•..•.• 
Estimated Percent of Relative 
Employment 1/ Total Standard 
- Em.E,lQy_tl!ent Y Error]} 
10 1.15 0 
10 1.15 0 
10 1.15 0 
20 2.30 
10 1.15 24 
10 1.15 69 
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OCCUPATIONAL STAFFING PATTERNS IN MAINE INDUSTRIES 
Paper and Allied Products 
SIC 26 
Occupation 
TOTAL ALL OCCUPATIONS .....•....••.........• 
Managers and Officers ..•..••...•..•.•.... 
Professional Occupations .~ •...•........•. 
Chemical Engineer .••...•.....•......•.. 
Electronic Engineer .................•.. 
Industrial Engineer .••................. 
Mechanical Engineer ...•.•.............. 
All Other Engineers ................... . 
Chemist ...................•......... ... 
All Other Physical Scientists .......•.. 
*Life Scientist ....•..•...............•. 
Systems Analyst, EDP ...• .••••.... .... .. 
Purchasing Agent and/or Buyer ......... . 
Accountant, Auditor ................... . 
Nurse, Professional .....•.............• 
Personnel and Labor Relations 
Specialist .......................... . 
Technical Occupations ..•.....•.........•. 
Computer Prag rarruner .•.................• 
Draftsman ...............•.......•...... 
All Other Engineering Technicians ....•. 
Science Technician ..•.................. 
All Other Technicians ..........•... ..•. 
Service Occupations ...................•.• 
Janitor, Porter, Cleaner .............•. 
Guard, Watchman, Doorkeeper ........... . 
All Other Service Workers ..•........... 
Maintenance and Production Occupations ... 
Foreman, Nonworking ...........•........ 
Mechanic, Automotive •••................ 
Mechanic, Maintenance •........•........ 
Truck Driver ..•...................•.... 
Carpenter ...........................•.. 
Craneman, Derrickman, Hoistman ........ . 
Electrician ........•.................. . 
*Heavy Equipment Operator •.............. 
Industrial Truck Operator ............•. 
Inspector ........•.....•............... 
*Instrument Repairman ....•.........•.... 
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Percent of Relative 
Estimated / Total :=,tandar~ 
Employment .!Employment Y Error 2. 
18,080 'j 
510 
610 
70 
40 
30 
100 
30 
80 
10 
30 
20 
30 
90 
40 
40 
320 
20 
30 
llO 
120 
40 
360 
190 
160 
10 
15,100 
730 
60 
160 
140 
30 
70 
390 
110 
480 
130 
120 
100.00 
2.82 
3.37 
0.39 
0.22 
0.17 
0.55 
0.17 
0.44 
0.06 
0.17 
0.11 
0.17 
0.50 
0.22 
0.22 
1. 77 
0.11 
0.17 
0.61 
0.66 
0.22 
1.99 
1.05 
0.88 
0.06 
83.52 
4.04 
0.33 
0.88 
0. 77 
0.17 
0.39 
2.16 
0.61 
2.65 
0.72 
0.66 
(%) 
9 
3 
3 
3 
3 
5 
4 
7 
0 
7 
7 
3 
2 
0 
4 
3 
3 
5 
3 
6 
2 
10 
8 
35 
8 
7 
1 
4 
3 
22 
2 
SIC 26 (cont.) 
Occupation 
Machinist .......•....................•• 
Maintenance Man, General Utility ...•..• 
Helper, Trades ....................••... 
Millwright ..........•.................. 
Oiler ......................... . .......• 
Order Filler ....•...•..••........•..... 
*Painter, Maintenance .. . .....•....•..... 
Plumber, Pipefitter .....•.............. 
Pressman, Pla ternan .....•... _. ...•...•.•. 
Production Packager •.............•..... 
*Sheet Metal Worker ........•.....•..•.•• 
Stationary Boiler Fireman ...•.......... 
Stationary Engineer a ••••••••••••••••••• 
Welder, Flamecutter . . ..•..........•..•. 
*Back Tender ...•....•..•........•......• 
*Barker Operator ....................... . 
*Beater Engineer .....................•.. 
*Beater Man ............................ . 
* Bleacher t1an ........•.............•...• 
**Box Maker, Paperboard •..........•...... 
**Carton-Forming Machine Operator ....... . 
* Chemical Operator A ................•... 
* Chemi cal Operator B ..............••.... 
*Chemical Operator Helper ....•.......... 
* Chipperman ...••..••.•............••.... 
Coater Operator, Off-Machine ... ; ••..... 
* Coating Mixerrnan ..•.•.........•...... · .. 
Convolute-Tube and/or Spiral-Tube 
Winder .......•............•........•. 
* Decker Man ............................ . 
* Digester Opera tor ..................... . 
* Digester Operator Helper .............. . 
* Evaporator Operator, Papermaking ...... . 
* Fourdrinier-Machine Tender •............ 
* Gr ind er Man ..•...•.•.................•. 
* Log Inspector, Grader, Scaler ......•... 
** Machine Set-Up Man, Paper Goods ......•• 
Paper-Reel and/or Rewinder Operator .... 
* Pulp Refiner Operator .•................ 
* Pulper .......•.•.•.•................... 
* Recovery Operator, Paperrnaking ........ . 
** Stapling Machine Operator ...........•.. 
* Supercalender Operator ................ . 
** Taping Machine Operator ...........•.... 
Tester ............••................... 
* Wet-Machine Tender .................•.. ~ 
* Winder Man, Paper Machine .........•.... 
* Brown-Stock Washer and/or Blow-Pit Man. 
Cutter Operator ..................•..... 
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Estimated Percent of Relative 
Employment lJ Total f tandar~ 
Employment ! Error l 
320 1. 77 2 
120 0.66 12 
120 0.66 4 
820 4.54 2 
170 0.94 2 
50 0.28 12 
60 0. 33 3 
350 1. 94 2 
20 0.11 65 
1,090 6.03 5 
50 0.28 2 
170 0.94 5 
70 0.39 15 
110 0.61 3 
340 1.88 3 
60 0.33 17 
150 0.83 7 
140 o. 77 5 
40 0.22 6 
30 0.17 23 
20 0.11 0 
20 0.11 5 
40 0.22 9 
30 0.17 4 
40 0.22 6 
250 1. 38 4 
60 0.33 10 
10 0.06 14 
50 0.28 5 
40 0.22 4 
30 0.17 3 
20 0.11 6 
310 1. 71 3 
190 1.05 12 
30 0.17 5 
30 0.17 10 
190 1. 05 9 
30 0.17 13 
80 0.44 16 
30 0.17 7 
10 0.06 0 
160 0.88 3 
10 0.06 18 
320 1. 77 3 
40 0.22 58 
300 1.66 3 
30 0.17 3 
390 2.16 5 
• 
SIC 26 (cont.) 
Occup ation 
*Fourth and/or Fifth Hand, Paper 
Machine . . .. .. .. .. e •••••• • •• •••••••••• 
Mixer and/or Blender , Chemicals .....•.. 
All Other. Skilled Craftsmen ..•... . ... . . 
All Other Operat ives and Semiskilled 
Wor1<.ers . . ... .• ..•. .. , . . .. . . • ..•. • ..•. 
All Other Laborers and Unskilled 
Workers 
Cl e rica l Occupat ions .. .. ..•........... . .. 
Clerica l Supervisor .... . ......... . o •••• 
Bookkeeping and Bi lling Machine 
Opera tor ........ • ...•.......•...... e • 
Computer Op erator .•.•..•..•....•....... 
Keypunch Opera tor ..................... . 
All Other Office Machine Operators .•.•. 
Stenographer . .••.•.. . ..... . ....•....... 
Accounting Clerk .•..... . . . . . ........... 
* Cashier .. . .....•. ~ .....••......•.•..... 
File Clerk .........••.....••....•...... 
General Clerk ..• . .....•...... . .....•... 
Order Clerk ..... . •.... . ................ 
Payroll/Timekeeping Clerk ......•.... . •. 
Personnel Clerk ..•..•••..•...•...•..... 
Procurement Clerk .............. . .•.•... 
Secretary .........•. . .... • ....• . •.•.... 
Switchboard Operator •••.•........ . .•... 
Switchboard Operator/Receptionist •.••.. 
Typist ....................... .. ........ . 
All Other Office Clericals .......••.••• 
Production Clerk ....•••... • ..•......... 
Shipping Packer ..•.••.••.............•. 
Shipping and Receiving Clerk .•..••....• 
Weigher .... . .....•. . .••........•.....•. 
Stock Clerk, Stockroom or Warehouse ...• 
All Other Plant Clericals ..•....••.•.•• 
Sales Occupations ................... . 
Salesman . . . . . . • . .•.••...•.......•.. 
Estimated Percent of Relative 
Employment l/ Total Standard 
Employment 3./ Error]/ 
650 
80 
480 
1,860 
2,570 
1,150 
40 
30 
30 
30 
20 
60 
100 
10 
20 
100 
20 
50 
20 
10 
150 
10 
20 
50 
70 
100 
30 
50 
30 
80 
20 
30 
30 
3.60 
0.44 
2.65 
10.29 
14. 21 
6.36 
0.22 
0.17 
0.17 
0.17 
0.11 
0.33 
0.55 
0.06 
0.11 
0.55 
0.11 
0.28 
0.11 
0.06 
0.83 
0.06 
0.11 
0.28 
0.39 
0.55 
0.17 
0.28 
0.17 
0.44 
0.11 
0.17 
0.17 
2 
4 
..;. 
3 
4 
6 
0 
0 
7 
5 
3 
0 
0 
34 
7 
4 
6 
10 
7 
0 
12 
3 
5 
4 
40 
9 
4 
5 
52 
* Within SIC 26, this occupation was listed on the survey form covering only 
SIC 261, 2, 3 and 6. 
** Within SIC 26, this occupation was listed on the survey form covering only 
SIC 264 and 265. 
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SIC 26 (cont.) 
The Eleven Occupations Most Frequently Reported 
in the Paper and Allied Products Industry 
Managers and Officers 
General Clerk 
Foreman, Nonworking, Maintenance 
and Produc tion 
Truck Driver 
Industr ial Truck Operator 
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Secretary 
Accountant, Auditor 
Machinist 
Janitor, Porter, Cleaner 
Electrician 
Production Packager 
OCCUPATIONAL STAFFING PATTERNS IN MAINE INDUSTRIES 
Printing, Publishing, and Allied Industries 
SIC 27 
Occupation 
Estimated Percent of Relative 
Employment 1/ Total Sta.ndard 
- EmploY!l'lent.Y Error iJ 
TOT AL ALL OCCUPATIONS ..•................... 
Managers and Officers ............... . ... . 
Professional Occupations ................ . 
Photographer .......................... . 
Cornrnercia 1 Artist ..••.................. 
Writer and/or Editor ...............•... 
Reporter, Correspondent ..............•• 
Service Occupations ..................... . 
Janitor, Porter, Cleaner .............. . 
Guard, Watchman, Doorkeeper ........•.•. 
Maintenance and Production Occupations .. . 
Foreman, Nonworking ................... . 
Truck Driver .... . ..................... . 
Deliveryman, Routeman ........•......... 
Maintenance Man, General Utility ......• 
Offset Lithographic Pressman .•......... 
Platemaker .....•...........•........... 
Stripper ................•......•....... 
Cameraman ............................. . 
Photolettering Machine Operator .......• 
Hand Compositor ....................... . 
Imposer, Make-Up Man •.................. 
Linecasting Machine Operator .......... . 
Paste-Up Man ....•....•..•.........•.... 
Phototypesetting Machine Keyboard 
Opera tor ....•........................ 
Phototypesetting Machine Monitor .•..... 
Proofreader, Composing Room ...........• 
Artist .........•...•.................•. 
Photoengraver .•....•.•.......•........• 
Stereotyper ........•...............••.. 
Letter Pressman ..•.....•.............•. 
Press As sis tan t, Feeder ...........•.... 
Bindery Machine Set-Up Man ........•.... 
Bindery Worker .......••...........•..•. 
Bookbinder ..•.......••...•........•..•. 
Mailer .............•.•................• 
All Other Skilled Craftsmen ...........• 
All Other Operatives and Semiskilled 
Workers .....••••..•..........••...... 
All Other Laborers and Unskilled 
Workers 
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3,030 '!) 
240 
380 
30 
20 
150 
180 
70 
60 
10 
1,720 
40 
10 
30 
10 
180 
20 
50 
60 
20 
70 
30 
170 
40 
10 
10 
90 
10 
30 
30 
140 
30 
30 
190 
10 
270 
80 
30 
30 
100.00 (%) 
7.92 5 
12.54 
0.99 4 
0.66 18 
4.95 5 
5.94 3 
2.31 
1.98 5 
0.33 0 
56.77 
1.32 9 
0.33 0 
0.99 10 
0.33 11 
5.94 8 
0.66 8 
1.65 9 
1.98 6 
0.66 13 
2.31 8 
0.99 22 
5.61 4 
1. 32 10 
0.33 12 
0.33 0 
2.97 5 
0.33 19 
0.99 25 
0.99 0 
4.62 7 
0.99 18 
0.99 12 
6. 27 7 
o. 33 24 
8.91 2 
2.64 
0.99 
0.99 
SIC 27 (cont.) 
Percent of Relative 
Occupation 
Estimated 
Employment l/ Total t3tandar.g 
- Employment! Error 3 
Clerical Occupations ..................•.• 
Bookkeeper, Hand •.........•............ 
Cashier ..............•...•.....•....... 
General Clerk ...•.....•...•............ 
Secretary ............................•. 
Switchboard Operator .......•........... 
Switchboard Operator/Receptionist ...•.. 
Typist ..............•...............•.• 
Circulation Clerk .•.•.•......•...•...•. 
Classified Ad Clerk, Newspaper .......•. 
Telephone Ad-Taker, Newspaper ........•• 
All Other Office Clericals ........•..•• 
Shipping and Receiving Clerk ......•...• 
Sales Occupations . . . . . . . . . . . • . . . . . . . •.. 
Salesman . . . . . . . . . . • . . • . . . • . . . . . . . • .• 
All Other Sales Workers .........••.. 
470 
60 
10 
130 
80 
20 
10 
30 
40 
10 
20 
30 
30 
150 
130 
20 
15. 51 
1.98 
0.33 
4.29 
2.64 
0.66 
0.33 
0.99 
1. 32 
0.33 
0.66 
0.99 
0.99 
4.95 
4.29 
0.66 
The Ten Occupations Most Frequently Reported 
in the Printing, Publishing and Allied Industry 
Managers and Officers 
Offset Lithographic Pressman 
Letterpressman 
Bookkeeper, Hand 
Linecasting Machine Operator 
General Clerk 
Secretary 
Salesman 
Cameraman 
Bindery Worker 
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9 
0 
6 
5 
0 
20 
14 
3 
11 
0 
10 
5 
' 
OCCUPATIONAL STAFFING PATTERNS IN MAINE INDUSTRIES 
Newspapers: Publishing, Publishing and Printing 
SIC 271 
Percent of Relative 
Occupation Estimated Employment!/ Total Standard 
- Em~entY Error ~ 
TOTAL ALL OCCUPATIONS ··················ft··· 
Managers and Officers .. . .............•... 
Professiona l Occupations ...........•..... 
Photographer ..........................• 
Commercial Artist .. • .... . ............•. 
Writer and/or Editor .•.. • .........•.•.. 
Reporter and Correspondent .•........... 
Service Occupations ..•.........•......... 
Janitor, Porter, Cleaner .••..•.......•• 
Guard , Watchman, Doorkeeper ..........•• 
Maintenance and Production Occupations .•. 
Foreman, Nonworking ...... . .•.•...•..... 
Mechanics .•..••....•..••.....•••...•.•• 
Truck Driver .....••......•.•......•..•. 
Deliveryman, Routeman ......•...... . .... 
Maintenance Man, General Utility ...... . 
Offset Lithographic Pressman .•..•.•.... 
Platemaker ....................•....•... 
Stripper ......•.....................••. 
Cameraman .......................•...... 
Photolettering Machine Operator .....•.• 
Hand Compositor . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Imposer, Make-Up Man .................•. 
Linecasting Machine Operator .......... . 
Paste-Up Man ..........................• 
Phototypesetting Machine Keyboard 
Operator •...•••.......•••.........•.. 
Phototypesetting Machine Monitor •...•.. 
Proofreader, Composing Room ........... . 
Photoengraver .....••..........•......•. 
Stereotyper ••.............•.•.........• 
Letter Pressman ..•.......•.•.........•• 
Press Assistant or Feeder ...•.......••. 
Bindery Worker ..........•.............. 
Mailer .......•.................•....... 
All Other Skilled Craftsmen ...•...•.... 
All Other Operatives and Semiskilled 
Workers .........................•.••. 
All Other Laborers and Unskilled 
Workers 
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2, 010 'j 
110 
370 
30 
20 
140 
180 
60 
50 
10 
1,030 
10 
10 
10 
20 
10 
60 
10 
10 
20 
20 
40 
20 
llO 
30 
10 
10 
70 
10 
30 
80 
20 
60 
250 
70 
30 
10 
100.00 (%) 
5.47 8 
18.41 
1. 49 4 
1.00 18 
6.97 4 
8. 96 3 
2.99 
2.49 4 
0.50 0 
51.24 
0.50 10 
0.50 0 
0.50 0 
1.00 14 
0.50 11 
2.99 20 
0.50 13 
· o.5o 11 
1.00 10 
1.00 13 
1. 99 7 
1.00 30 
5.47 4 
1.49 11 
0.50 12 
0.50 0 
3.48 3 
0.50 0 
1.49 0 
3.98 11 
1.00 17 
2.99 13 
12.44 2 
3.48 4 
1.49 
0.50 
SIC 271 {cont.) 
Estimated '.Percent of Relative 
Occupation Employment 1/ Total 21standard 
- E~ent - Error 'Jl 
Clerical Occupations ....•. . .............. 
All Other Office Machine Operators .... . 
Bookkeeper, Hand ...................... . 
Cashier ................•.•............. 
General Clerk ......................... . 
Secretary ............................. . 
Switchboard Operator ......•.•......•... 
Switchboard Operator/Receptionist ..•... 
Typist .................•............... 
Circulation Clerk ..................... . 
Classified Ad Clerk, Newspaper ........ . 
Telephone Ad Taker, Newspaper ......... . 
All Other Office Clericals ..•...•...... 
Sales Occupations ........•............... 
Salesman ..............•.•.•............ 
All Other Sales Workers ............... . 
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310 
10 
30 
10 
90 
40 
20 
10 
10 
40 
10 
20 
20 
130 
llO 
20 
15.42 
0.50 
1. 49 15 
0.50 0 
4.48 5 
1. 99 8 
1. 00 0 
0.50 20 
0.50 22 
1.99 3 
0.50 11 
1.00 0 
1. 00 6 
6.47 
5.47 4 
1.00 0 
. 
1l 
OCCUPATIONAL STAFFING PATTERNS IN MAINE INDUSTRIES 
Chemicals and Allied Products 
SIC 28 
Occupation 
TOTAL ALL OCCUPATIONS ..•..•.. . ... . .•.... • .. 
Managers and Off ice rs .......... . .•..•.... 
Professional Occupations ..........•..•... 
Mechanical Engineer ......•.•.••........ 
All Other Engineers ........•.•...•....• 
Chemist .•....•...••..••.•......•....... 
Purchasing Agent and/or Buyer ..•.•.••.. 
Accountant, Auditor ...•...........•..•• 
Technical Occupations ...•...•....•••.•... 
Engineering Technician .....•..•......•. 
Science Technician • •.•• . ............•.• 
Service Occupations .•...•............•... 
Janitor, Porter, Cleaner .•...•..•.•.... 
All Other Service Workers .•.••......... 
Maintenance and Production Occupations .•. 
Foreman, Nonworking •.••.•.•...•.•...•.• 
Mechanic, Maintenance .•..•••....••..... 
Truck Driver ...•......•..............•. 
Electrician ....•..••..•....••..••••.••. 
Industrial Truck Operator •.....•..•..•• 
Instrument Repairman .•...•........•••.• 
Machinist •...••.•..•..•..••.••..•..•... 
Maintenance Man, General Utility ..•••.. 
Order Fill er ..•.......•...••..••.....•. 
Production Packager •.......•..•••....•. 
Chemical Operator A .•.•.........•....•. 
Chemical Operator B •..•..........•••••• 
Chemical Operator Helper ..•...•....•.•. 
Mixer and/or Blender, Chemicals ••...... 
All Other Skilled Craftsmen ...••....•.. 
All Other Operatives and Semiskilled 
Workers ..........•..•....•....•••.•.. 
All Other Laborers and Unskilled 
Workers 
Clerical Occupations ········ ~·········· 
Accounting Clerk •••...•.•••.••.•••. 
Bookkeeper, Hand • . . • • . . •.•..••.•.•••• 
General Clerk •..••••...••.••••.• 
Secretary............... • •... 
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Percent of Relative 
Estimated Total standard 
Employment.!/Employment 2/Error "JI 
1, 3 00 '!} 
90 
60 
10 
10 
20 
10 
10 
40 
10 
30 
30 
20 
10 
970 
50 
30 
30 
10 
20 
10 
10 
60 
10 
90 
50 
40 
10 
40 
50 
170 
290 
80 
10 
10 
20 
20 
100. 00 
6.92 
4.62 
o. 77 
o. 77 
1. 54 
0.77 
0. 77 
3.08 
0.77 
2.31 
2. 31 
1. 54 
0.77 
74.62 
3.85 
2.31 
2.31 
0.77 
1. 54 
0.77 
0.77 
4.62 
0.77 
6.92 
3.85 
3.08 
0.77 
3.08 
3.85 
13.08 
22.31 
6.15 
o. 77 
o. 77 
1. 54 
1. 54 
(%) 
11 
0 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
5 
21 
0 
10 
0 
0 
39 
0 
19 
22 
15 
50 
43 
6 
9 
40 
29 
11 
SIC 28 ( cont. ) 
Occupation 
Shipping and Receiving Clerk .• .•....... 
All Other Clerical Workers .....•....... 
Sales Occupations . . . . . . . . . . . . . . . •. 
Salesman . . • . . . . . • . . • . . . . • . . . . . . . . •. 
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Estimated Percent of Relative 
Employment 1/ Total Standard 
- Empl._Q_Y!!!ent '!,/ Error 2/ 
10 
10 
30 
30 
0. 77 
o. 77 
2.31 
2. 31 
10 
42 
OCCUPATIONAL STAFFING PATTERNS IN MAINE INDUSTRIES 
Paving and Roofing Materials 
SIC 295 
Occupation 
Estimated Percent of Relative 
Employment 1/ Total Standard 
- Employment 2/ Error 3/ 
- -
TOTAL ALL OCCUPATIONS ..................... . 210 'j 
Managers and Officers ..................•. 10 
Maintenance and Production Occupations ... 190 
Craneman, Derrickman, Hoistman ..•...... 10 
Asphalt Plant Operator ................ . 10 
All Other Skilled Craftsmen ........... . 70 
All Other Operatives and Semiskilled 
Workers ............................. . 80 
All Other Laborers and Unskilled 
Workers 20 
Clerical Occupations .................... . 10 
- 40 -
100.00 
4.76 
90.48 
4.76 
4.76 
33.33 
38.10 
9.52 
4.76 
(%) 
36 
29 
58 
33 
20 

SIC 3 0 Lc_o ri_t_._J 
Occupation Estimated 
Percent of Relative 
Em 1 t l/ Total Standard p oymen z/ 3/ 
-=~~ployrnent _ Error_ 
All Other Operatives and Semiskilled 
Workers ............................. . 1,370 32.24 
All Other Laborers and Unskilled 
Workers 650 15. 29 
Clerical Workers ........................ . 290 6.82 
Accounting Clerk ...................... . 10 0.24 42 
Bookkeeper, Hand ...................... . 10 0.24 64 
General Clerk .... . .. ................. . . 20 0.47 22 
Order Clerk ........................... . 10 0.24 30 
Payroll/Timekeeping Clerk ............. . 30 0. 71 10 
Personnel Clerk .................... ... . 10 0.24 0 
Procurement Clerk ... ... ............... . 10 0.24 0 
Secretary ............•................. 30 0. 71 51 
Switchboard Operator/Receptionist ..... . 10 0.24 25 
'fypist ....................... •...... ... 10 0.24 29 
All Other Office Clericals ............ . 40 0.94 
Production Clerk ...................... . 30 0. 71 23 
Shipping Packer ....................... . 30 0.71 25 
Shipping and Receiving Clerk .......... . 20 0.47 84 
Stock Clerk, Stockroom or Warehouse ... . 10 0.24 11 
All Other Plant Clericals ............. . 10 0.24 32 
Sales Occupations 20 0.47 
Salesman ...... . 20 0.47 79 
* Within SIC 30, this occupation was listed on the survey form covering only 
SIC 301, 2, 3 and 6. 
** Within SIC 30, this occupation was listed on the survey form covering only 
SIC 307. 
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OCCUPATIONAL STAFFING PATTERNS IN MAINE INDUSTRIES 
Rubber and Miscellaneous Plastics Products 
SIC 30 
Occupation 
TOTAL ALL OCCUPATIONS .•.................... 
Managers and Officers ................... . 
Professional Occupations ................ . 
Industrial Engineer ................... . 
Mechanical Engineer ................... . 
All Other Engineers ................... . 
Purchasing Agent and/or Buyer ........•. 
Accountant, Audi tor .................. . 
Personnel and Labor Relations 
Specialist ...............•........... 
All Other Professional Workers .....••.. 
Technical Occupations ......... · .......... . 
Service Occupations ..................... . 
Janitor, Porter, Cleaner .............. . 
All Other Service Workers ............. . 
Maintenance and Production Occupations ... 
Foreman, Nonworking .....•.............. 
Mechanic, Maintenance ••................ 
Truck Driver .......................... . 
Electrician ........................... . 
Inspector .........•.................... 
Machinist ............................. . 
Maintenance Man, General Utility .•..... 
Production Packager ............•....... 
Welder, Flamecutter ................... . 
* Trinuner, Machine ...................... . 
As sernbler ............................. . 
*Buffer, Shoe Parts .................... . 
*Die Cutter and/or Clicking-Machine 
Opera tor ............................ . 
**Finisher, Machine ..................... . 
*Millman, Rl.lbber •...•................... 
*Pressman, Rubber Goods ................ . 
**Painter, Production ................... . 
Compression and/or Injection-Molding 
Machine Operator ..............•...... 
**Set-Up Man, Plastic Molding Machine ... . 
Mixer and/or Blender, Chemicals ....... . 
Extruder Operator, Thermoplastics ..... . 
All Other Skilled Craftsmen ........... . 
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Percent of Relative 
Estimated Total Standard 
Employmentl/ Employment 3J Error ]/ 
4,250 'j 
llO 
80 
10 
10 
10 
10 
20 
10 
10 
20 
40 
20 
20 
3,690 
130 
70 
50 
10 
70 
40 
30 
140 
30 
80 
380 
50 
60 
20 
30 
60 
30 
120 
20 
40 
180 
30 
100.00 
2.59 
1.88 
0.24 
0.24 
0.24 
0.24 
0.47 
0.24 
0.24 
0.47 
0.94 
0.47 
0.47 
86.82 
3.06 
1.65 
1.18 
0.24 
1.65 
0.94 
0.71 
3.29 
0. 71 
1.88 
8.94 
1.18 
1. 41 
0.47 
0.71 
1.41 
0. 71 
2.82 
0.47 
0.94 
4.24 
0. 71 
(%) 
19 
7 
25 
16 
11 
15 
0 
16 
12 
12 
27 
17 
15 
35 
18 
16 
48 
18 
24 
ll 
44 
29 
37 
42 
57 
74 
33 
49 
22 
OCCUPATIONAL STAFFING PATTERNS IN MAINE INDUSTRIES 
Leather and Leather Products 
SIC 31 
Relative 
Occupation 
Percent of 
Estimated 1/ Total Standa f 
Employment_ EmploymentY Error} 
TOTAL ALL OCCUPA'l' IONS ...•. . ..... ... . .. ..... 
Managers and Officers ................. . . . 
Professional Occupations . ...............• 
Industrial Engineer .... . . . .•...•....... 
Systems Analyst, EDP ........•.......... 
Purchasing Agent and/or Buyer ....••.... 
Accountant, Auditor .................•.. 
Personnel and Labor Relations 
Specialist ........••.....•.......•..• 
Designer . . ...........•.... . .......•.... 
All Other Professional Workers ...•..... 
Technical Occupations ......••.........•.. 
Computer Programmer ....•....••......... 
All Other Technicians .....••.•......... 
Service Occupations ...•.................. 
Foreman, Nonworking ......•...•....•..•. 
Janitor, Porter, Cleaner .....•......... 
Guard, Watchman, Doorkeeper ...•........ 
Food Service Worker ......... . ....•..... 
All Other Service Workers ....•......... 
Maintenance and Production Occupations ... 
Foreman, Nonworking ...•..•.•.•...•..... 
Mechanic, Maintenance .......•.•........ 
All Other Mechanics .....•..•........... 
Truck Driver ..............•..•...•..... 
Carpenter .•.....••.••...••..•....•..... 
Electrician ........•.....•........•..•. 
Industrial Truck Operator .•........•... 
Inspector ....•...•..•.....••.........•• 
Machinist ..........••..•..•.•....•..... 
Maintenance Man, General Utility .•.•... 
Helper, Trades ............•..........•. 
Order Filler ......•.•........•.•••..... 
Production Packager .......•...•........ 
Stationary Boiler Fireman ....•........• 
Skiver .................•.•.••..•.•...•. 
Assembler .......•..••..•..••.•••.•.••.. 
Die Cutter and/or Clicking-Machine 
Opera tor ...•.....••..••...•••.•...... 
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19,250 '!./ 
310 
150 
40 
10 
40 
20 
10 
10 
20 
20 
10 
10 
230 
40 
90 
70 
10 
20 
17 ,100 
630 
70 
10 
80 
20 
20 
50 
380 
80 
160 
20 
so 
220 
20 
230 
230 
750 
100 . 00 (%) 
1.61 5 
0.78 
0.21 11 
0.05 25 
0.21 6 
0.10 13 
0.05 22 
0 . 05 22 
0.10 
0.10 
0.05 22 
0.05 19 
1.19 
0.21 28 
0.47 7 
0.36 6 
0.05 24 
0.10 26 
88.83 
3.27 6 
0.36 11 
0.05 19 
0.42 5 
0.10 9 
0.10 7 
0.26 4 
1.97 8 
0.42 5 
0.83 5 
0.10 9 
0.26 24 
1.14 5 
0.10 7 
1.19 5 
1.19 14 
3.90 4 
SIC 31 (cont.) 
Occupation 
Pattern Maker .......................... . 
Sorter,Leather ............•..••..•....•. 
Embossing-, Stamping-, and/or Marking-
Machine Opera tor ..................... . 
Cutter, Hand ..........•....•............ 
All Other Skilled Craftsmen ......•..•..• 
All Other Operatives and Semiskilled 
Workers ................... ....•....... 
All Other Laborers and Unskilled 
Workers ........•........••••.........• 
Clerical Occupations ........•............• 
Clerical Supervisor ...................•. 
Bookkeeping and Billing Machine 
Operator .......•...............•.•...• 
Computer Operator •...............•....•. 
Keypunch Operator ...................•..• 
All Other Office Machine Operators .•••.. 
Stenographer .............•••.•..••...... 
Accounting Clerk .....•....•........••... 
Bookkeeper , Hand ..................•..... 
File Clerk ....•......•....•...•.••.•...• 
General Clerk ....................•...... 
Order Clerk ............•......... ...... . 
Payroll/Timekeeping Clerk .............. . 
Personnel Clerk ..•.........•.....•••.... 
Procurement Clerk .........•..........••. 
Receptionist ........•......••.•.••••••.• 
Secretary ........••.•.....•...••..•.•... 
Switchboard Operator •.•....•..•.•..•.••. 
Switchboard Operator/Receptionist ......• 
Typist ........•.••.....•..••.•...••.•.•• 
All Other Office Clericals ••...••.••.... 
Production Clerk ..•••............•...... 
Shipping Packer ...•.............••..•..• 
Shipping and Receiving Clerk .....•....•• 
Stock Clerk, Stockroom or Warehouse ..•.• 
All Other Plant Clericals .........••. •.• 
Sales Occupations....... .••.•.. . •. 
Salesman. . . . . . • • . . . . . . . . ... 
Sales Clerk. . • . • . . .......•• 
Percent of Relative 
Estimated Total Standard 
Employment l/ 2/ 37 
- Employment - Error -
40 0.21 10 
130 0.68 5 
260 1.35 6 
120 0 .62 9 
210 1.09 
11,430 59.38 
1,890 9.82 7 
1,280 6.65 
30 0.16 14 
40 0.21 16 
20 0.10 20 
20 0.10 22 
30 0.16 18 
10 0.05 22 
40 0.21 10 
30 0.16 12 
20 0.10 21 
210 1.09 12 
80 Oo42 37 
160 0.83 4 
10 0.05 11 
20 0.10 14 
10 0.05 14 
40 0.21 15 
10 0.05 14 
40 0.21 6 
30 0.16 20 
50 0.26 
70 0.36 12 
110 0.57 8 
110 0.57 11 
80 0.42 11 
10 0.05 26 
160 0.83 
100 0.52 15 
60 0.31 42 
NOTE: Only those standard occupations which sum across all three-digit SIC's 
within SIC 31 are listed here. Any other occupations are included in 
their respective "All Other" categories. 
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SIC 31 (cont.) 
The .Eleven Occupations Most Frequently Reported 
in the Leather and Leather Products Industry 
Managers and Officers 
Foreman, Nonworking , Maintenance 
and Production 
Die Cutter and/or Clicking-Machine 
Operator 
Skiver 
Payroll/Timekeeping Clerk 
Stitcher, Standard Machine 
Cementer, Paster, Backer or 
Fitter, Hand 
Maintenance Man, General Utility 
Floor Boy or Girl 
Embossing-, Stamping-, and/or 
Marking-Machine Operator 
Shipping and Receiving Clerk 
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OCCUPATIONAL STAFFING PATTERNS IN MAINE INDUSTRIES 
Footwear, except Rubber 
SIC 314 
Occupation 
Estimated Percent of Relative 
Employmentl/ Total /Standard 
- Employment3. Error rJ 
TOTAL ALL OCCUPATIONS .....................• 
Managers and Officers ......•............. 
Professional Occupations ................ . 
Industrial Engineer ........•........... 
Systems Analyst, EDP .....•.....•....... 
Purchasing Agent and/or Buyer ......... . 
Account.ant, Audi tor ........•.•......... 
Personnel and Labor Relations 
Specialist •..............•••.••...... 
De sigr1er ........•...•••....•.•.•....... 
All Other Professional Workers ....•.... 
Technical Occupations ..... . •.....•....... 
Computer Programmer .•.•.......••...•.•. 
All Other Technicians •......•.......... 
Service Occupations ....•.........•....... 
Foreman, Nonworking ....•..••.•..••..... 
Janitor, Porter, Cleaner .•.•.•......... 
Guard, Watchman, Doorkeeper ...••...•..• 
All Other Service Workers .•............ 
Maintenance and Production Occupations ..• 
Foreman, Nonworking .....•..•.•......... 
Mechanic, Maintenance .....•....•....•.. 
All Other Mechanics ...•...•.•.....•.... 
Truck Driver .... ~ ........••.•...•..•... 
Carpenter ............•..•.........•.... 
Elebtrician ......•.•...•.... ........ .. . 
Industrial Truck Operator ..•.......•... 
Inspector ........•........•..•.....•..• 
Machinist .............•....•........•.. 
Maintenance Man, General Utility ....•.. 
Helper, Trades .....•...•.....••........ 
Order Filler ········~·················· 
Production Packager ...•...•........••.. 
Skiver ...................•...•.....••.. 
Trimmer, r.1a.chine ..............•...•.••• 
Assembler ........•......••.•........... 
Assembler for Puller-over, Hand or 
Machine .............•.•••.•.•.•...... 
Bed Laster .......•.•..•.•....•.....•... 
Bottom Filler .•.....•.......••..••..... 
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16,190 '!) 
230 
130 
30 
10 
40 
20 
10 
10 
10 
20 
10 
10 
180 
40 
80 
50 
10 
14,410 
440 
50 
10 
40 
10 
10 
10 
350 
50 
llO 
10 
50 
180 
190 
160 
160 
100 
90 
30 
100.00 (%) 
1.42 7 
0.80 
0.19 12 
0.06 25 
0.25 . 7 
0.12 16 
0.06 33 
0.06 22 
0.06 20 
0.12 
0.06 29 
0.06 29 
1.11 
0.25 29 
0.49 8 
0.31 10 
0.06 30 
89.01 
2. 72 9 
0.31 16 
0.06 22 
0.25 9 
0.06 12 
0.06 14 
0.06 33 
2.16 8 
0.31 7 
0.68 8 
0.06 24 
0.31 27 
1.11 6 
1.17 5 
0.99 8 
0.99 20 
0.62 7 
0.56 9 
0.19 9 
SIC 314 (cont.) 
Occupation 
Buff er, Shoe Parts ......... ~ ...•....... 
Burnisher ........ ........... ... ... .. .•• 
Cementer, Machine Joiner .............•. 
Perf orator Operator .......... . ., ....... . 
Cobb 1 er .................. ~ .... M ••••••••• 
Die Cutter and/or Clicking Ma.chine 
Op er a to r . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . • . . . . . . . . 
Flamer . ...•... .•.....•.•.••• ~ •......•.. 
Floor Boy or Girl ....•.•.....•...••.••. 
Folder, Machine ........•.•••.•......... 
Heel Attacher ..............•.••........ 
Heel Breaster, Leatl1er ...•••....•..•... 
Heel Builder ............••••.........•• 
Heel-Seat Laster, Machine .•.....•.•• .. . 
Heel-Seat Fitter, Machine ..••..••..•.•• 
Inker, Hand or Machine .••.••• •..•• ..... 
Joint Cutter, .Machine .•.•...•...••.•... 
lilster, Hand .•..........••••.•..•..•... 
Lasting Machine Operator, Hand Method .. 
Pattern Maker ..•.••....•••••••...•••... 
Puller-Over •...... ~ ......••••..•.••...• 
Repairer, Finish ..•.....•••..•..•...... 
Rough Rounder ..•.......•••••...•....... 
Seam Rubbing .Machine Operator •.•......• 
Sewer, Hand .................... .... ..... . 
Shank Piece Tacker .....•...•.......•... 
Side Laster ....•..•...•.•.•..........•. 
Sole Leveler, Machine ...•••.•.•.•....•. 
Sorter, Leather •.••....•..•.....••..... 
Stitcher, Special Machine •...••.•..•.•• 
Stitcher, Standard Machine .•.....•...•. 
Stitcher, Utility •..••••••••••..•..•... 
Thermalasting Machine Operator ...•....• 
Toe Laster ............................. . 
Treer •..•...•.•......•..••••.•..•.•••.. 
Compression and/or Injection Molding 
.Machine Opera tor ...•.•.••••.•...•.... 
Instructor, Footwear Machinery .••••..•. 
Va.tnp Creaser •..•.•...•..•• ., •.••.••.••.. 
Splitter Machine Operator •.•..•.•••.•.• 
Fastener, Machine .•.....•..•..••••....• 
Cementer, Paster, Backer, or Fitter, 
Hand ....•...•........••••.•..••.••... 
Eyelet Machine Operator •..•.•...•••..•. 
Molder, Shoe Parts ...•.•.•••..•••.•.••. 
Embossing-, Stamping-, and/or .Marking-
Machine Opera tor ••..••.•.•.•...•.•••. 
Pulling and Lasting Machine Operator •.• 
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Estimated Percent of Relative 
Employment 1/ Total Standard 
- EmE±QY!!!ent Y Error]} 
140 0.86 9 
60 0.37 9 
320 1. 98 10 
90 0.56 7 
130 0.80 8 
700 4.32 4 
70 0.43 6 
690 4.26 11 
80 0.49 9 
80 0.49 5 
10 0.06 16 
10 0.06 24 
70 0.43 6 
10 0.06 18 
120 0.74 10 
20 0.12 15 
40 0.25 14 
10 0.06 22 
40 0.25 10 
80 0.49 10 
330 2.04 6 
50 0.31 9 
80 0.49 10 
720 4.45 7 
60 0.37 6 
160 0.99 6 
30 0.19 8 
60 0.37 10 
520 3.21 6 
3,060 18.90 3 
430 2.66 8 
20 0.12 16 
80 0.49 12 
200 1.24 6 
70 0.43 16 
40 0.25 17 
20 0.12 22 
50 0.31 10 
170 1.05 9 
640 3.95 6 
70 0.43 6 
20 0.12 21 
200 1.24 6 
60 0.37 11 
SIC 314 (cont.) 
Occupation 
Cutter I Hand .....•••. a ....... ~ •••••••••• 
All Other Skilled Craftsmen •.......... o 
All Other Operatives and Semiskilled 
Workers .......•..•...•.•.........•... 
All Other Laborers and Unskilled 
Workers 
Clerical Occupations ....•..........•....• 
Clerical Supervisor .......... . ........• 
Bookkeeping and Billing Machine 
Opera tor .........••...•..•....•...••. 
Computer Opera tor ....•..•.•..........• . 
Keypunch Operator .....•••.............. 
All Other Cffice Machine Operators ..•.. 
Stenographer .... . ........•..•.......•.• 
Accounting Clerk ...•••..•...•.......... 
Bookkeeper, Hand ....•.•.•.............. 
File Clerk ........••.......•......... o • 
General Clerk ........ •. ...•.•.......... 
Order Clerk •.......•..•........•••..... 
Payroll/Timekeeping Clerk •............. 
Personnel Clerk .....•...............••. 
Procurement Clerk ......•..•............ 
Receptionist ..........•.•.•.....•....•. 
Secretary .......••.... .. ..•.........•.. 
Switchboard Operator ................•.. 
Switchboard Operator/Receptionist ...•.. 
Typist ..............•...•..•........... 
All Other Office Clericals .•••......... 
Production Clerk ...••.....•....•....... 
Shipping Packer ....•••••••..••......... 
Shipping and Receiving Clerk .....•...•. 
Stock Clerk, Stockroom or Warehouse •.•. 
All Other Plant Clericals ...•.......... 
Sales Occupations •...•••.... 
Salesman.... . .. 
Sales Clerk....... ••• . .... 
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Estimated Percent of Relative 
Em 1 tl/ Total Standard p oymen _ / / 
Employment~ ~ Err5?!:l 
80 0.49 13 
40 0.25 30 
1,110 6.86 10 
1,220 7.54 10 
1,080 6.67 
30 0.19 19 
30 0.19 19 
10 0.06 23 
20 0.12 25 
20 0.12 15 
10 0.06 29 
40 0.25 11 
20 0.12 15 
10 0.06 26 
190 1.17 13 
70 0.43 42 
140 0.86 5 
10 0.06 18 
20 0.12 16 
10 0.06 14 
40 0.25 17 
10 0.06 18 
30 0.19 6 
30 0.19 21 
40 0.25 17 
60 0. 37 15 
80 0.49 12 
90 0.56 13 
60 0.37 14 
10 0.06 31 
140 0.86 
80 0.49 19 
60 0.37 44 

OCCUPATIONAL STAFFING PATTERNS IN MAINE INDUSTRIES 
Stone, Clay, Glass and Concrete Products 
SIC 32 
Occupation 
TOTAL ALL OCCUPATIONS .............•........ 
Managers and Officers ................... . 
Professional Occupations ................ . 
Maintenance and Production Occupations ... 
Foreman, Nonworking .............•...... 
Mechanic, Automotive •.................. 
Mechanic, Maintenance ................. . 
Truck Driver .......................... . 
Craneman, Derrickman, Hoistman ........ . 
*Deliveryman, Routeman ................. . 
**Heavy Equipment Operator .............. . 
Industrial Truck Operator ....•......... 
Machinist .........•.................... 
Maintenance Man, General Utility ...... . 
Order Filler .......................... . 
*Block Making Machine Operator ......... . 
*Cage Maker, Hand or Machine ........... . 
*Concrete Pipe Maker .......•............ 
*Concrete Stone Fabricator ............. . 
**Kiln Operator ....•..................... 
*Batch Plant Operator .................. . 
All Other Skilled Craftsmen ........... . 
All Other Operatives and Semiskilled 
Workers ............................. . 
All Other Laborers and Unskilled 
Workers 
Clerica 1 Occupations .•................... 
Bookkeeper, Hand ...................... . 
General Clerk .•......................•. 
Secretary .....•.•...........•.......... 
Sales Occupations .. . ....•. 
Salesman........ .... •. 
Estimated Percent of Relative 
Employmentl/ Total StandarQ 
- Employrnent'Y Error"J/ 
1, 120 '!J 
110 
10 
900 
50 
50 
20 
220 
20 
50 
70 
30 
10 
20 
10 
20 
10 
10 
40 
10 
60 
20 
100 
80 
70 
20 
30 
20 
30 
30 
100.00 
9.82 
0.89 
80. 36 
4.46 
4.46 
1. 79 
19.64 
1. 79 
4.46 
6.25 
2.68 
0.89 
1. 79 
0.89 
1. 79 
0.89 
0.89 
3.57 
0.89 
5.36 
1. 79 
8.93 
7.14 
6.25 
1. 79 
2.68 
1. 79 
2.68 
2.68 
(%) 
4 
9 
6 
10 
4 
0 
12 
4 
5 
0 
17 
0 
33 
0 
30 
14 
16 
9 
0 
9 
5 
9 
4 
* Within SIC 32, this occupation was listed on the survey form covering only 
SIC 324, 5, 6 and 7. 
** Within SIC 32, this occupation was listed on the survey forms covering only 
SIC 324 through 329. 
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SIC 32 (cont.) 
The Ten Occupations Most Frequently Reported 
in the Stone, Clay, Glass and Concrete Products Industry 
Managers and Officers 
Truck Driver 
Heavy Equipment Operator 
Batch Plant Operator 
Mechanic, Automotive 
General Clerk 
Foreman, Nonworking, Maintenance 
and Production 
Bookkeeper, Hand 
Industrial Truck Operator 
Secretary 
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OCCUPATIONAL STAFFING PATTERNS IN MAINE INDUSTRIES 
Primary Meta l Industries 
SIC 33 
Occupation 
TOTAL ALL OCCUPATIONS······· · · ·~·· · · ·· ·· · ·· 
Managers and Officers ..•. • . . . .......... . . 
Professional Occupations .. .......... . . .. . 
Service Occupations .. •.•... ... .... •...• . . 
Maintenance and Production Occupations ... 
Foreman, Nonworking ......... . . . . . . • ...• 
Filer, Grinder, Buffer, Chipper, 
Cleaner or Polisher .. • ............... 
Machinist .... .• • . ••. . .. . ......... . . .. .. 
Welder, Flamecutter •.....• . ...•...... . . 
*Coremaker Hand, Bench and/or Floor . . ... 
**Grinding and/or Abrading Machine 
Operator ......•. . .............•.....• 
*Molder, Bench and/or Floor ............ . 
*Shake-Out Man ...•......... . .. . .. . ...... 
Furnace Operator and/or Cupola Tender .. 
Furnace Operator Helper or Heater 
Helper .......•...•....... • ..• . ....••. 
All Other Skilled Craftsmen . .. • ........ 
All Other Operatives and Semiskilled 
Workers ......•.•....•. . •..•.•.••..• . . 
All Other Laborers and Unskilled 
Workers 
Cl er ic al Occupations ....•........ . ..... . • 
Bookkeeper, Hand •..•.•... . . . ..••.•..•.. 
Shipping and Receiving Clerk . . ..... . •.. 
All Other Clerical Workers ........•.•.. 
Estimated Percent of Relative 
Ernploymen t 1/ Total f tandar9. 
-Employn'.!ent ! Error "JJ 
7501j 100.00 
30 4 . 00 
10 1.33 
20 2 . 67 
620 82.67 
20 2.67 
40 5.33 
20 2.67 
10 1.33 
10 1. 33 
10 1. 33 
50 6.67 
10 1. 33 
20 2.67 
10 1.33 
140 18.67 
230 30.67 
50 6.67 
70 9.33 
20 2.67 
10 1. 33 
40 5.33 
(%) 
6 
7 
12 
16 
16 
20 
26 
14 
22 
12 
35 
4 
18 
0 
* Within SIC 33, this occupation was listed on the survey form covering only 
SIC 332 and 336. 
** Within SIC 33, this occupation was listed on the survey forms covering all 
three digit SIC's except 333 and 334. 
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OCCUPA'l'IONAL S'l'AFFING PATTERNS IN MAINE INDUSTRIES 
Fabricated Metal Products, except Ordnance, 
Machinery and Transportation Equipment 
SIC 34 
Occupation 
Estimated Percent of Relative 
Employment 1/ Total Standard 
- Employment Y Error 2f 
TOTAL ALL OCCUPATIONS ······• • u· · ·······~··· 
Managers and Officers ....•.. . .........••. 
Professional Occupations •................ 
Mechanical Engineer •.•................. 
Purchasing .Agent and/or Buyer .....•.... 
Accountant, Auditor ..•......••......... 
All Other Professional Workers ..•.••... 
Technical Occupations ....•..........•.... 
Draftsman ......•....•...............•.. 
All Other Technicians ................. . 
Service Occupations ....•................. 
Janitor, Porter, Cleaner .•.........•..• 
All Other Service Workers ............. . 
Maintenance and Production Occupations ... 
Foreman, Nonworking ...•......... • ....•. 
Truck Driver ...••.•.•.........•........ 
Carpenter ...•... ~ .•.•.................. 
Craneman, Derrickman, Hoistman .•.....•. 
Electrician ....•..•...•.......•.......• 
Filer, Grinder, Buffer, Chipper, 
Cleaner or Polisher ......•.....•..... 
Industrial Truck Operator ...••......... · 
Inspector .......••.•............•...... 
Machinist ........•...••.......•...•.... 
Maintenance Man, General Utility .....•. 
Production Packager ...••.....•.......•. 
Sandblaster and/or Shotblaster .•....... 
Sheet Meta 1 Worker ...•......•........•. 
Tool and Die Maker, Metal .......•...... 
Welder, Flamecutter ..••....•..........• 
Assembler ......................•.....•. 
Drill-Press and/or Boring-Machine 
Operator .......................•..... 
Grinding and/or Abrading Machine 
Operator ..........•..........•....... 
Lathe and/or Turning Machine Operator .. 
Layout Man, Metal ...............•...... 
Machine Tool Operator, Combination ..... 
Machine Tool Set-Up Man ........•....... 
Sawyer, Metal ..•.•...••................ 
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2,490 '!./ 
180 
100 
30 
10 
20 
40 
110 
90 
20 
30 
20 
10 
1,860 
90 
40 
10 
40 
10 
30 
10 
40 
50 
20 
10 
10 
140 
20 
360 
120 
30 
40 
30 
40 
80 
10 
10 
100.00 
7.23 
4.02 
1. 20 
0.40 
0.80 
1.61 
4.42 
3.61 
0.80 
1. 20 
0.80 
0.40 
74.70 
3.61 
1.61 
0.40 
1.61 
0.40 
1. 20 
0.40 
1.61 
2.01 
0.80 
0.40 
0.40 
5.62 
0.80 
14.46 
4.82 
1. 20 
1.61 
1. 20 
1.61 
3.21 
0.40 
0.40 
(%) 
3 
5 
0 
5 
3 
10 
22 
5 
6 
0 
3 
0 
16 
0 
4 
9 
11 
20 
0 
10 
47 
3 
6 
17 
10 
25 
7 
2 
24 
0 
SIC 34 (cont.) 
Percent of Relative 
Occupation 
Estimated 
Employment y Total t5tandar7 
Employment ! Error l 
Painter, Production .••........•••.•.•.• 
Punch-Press Operator, Metal ........•... 
Shear and/or Slitter Operator, Metal ... 
Fitter, Structural Metal···· ~········· · 
Power Brake and/or Bending Machine 
()perator, Metal .........•.•.......... 
All Other Skilled Craftsmen········~··· 
All Other Operatives and Semiskilled 
Workers ....•.......•......••.•....... 
All Other Laborers and Unskilled 
Workers 
Clerical Occupations ......•.............• 
Ste11ographer •.•• ., .................•.... 
Accounting Cl erk ...............•....•.• 
Bookkeeper, Hand .•..••......••...•••... 
General Clerk ..••...•••....•.•...•....• 
Payroll/Timekeeping Clerk ............. . 
Secretary .....•...•.••.•.•....•••...... 
All Other Office Clericals ..•...•.•.•.• 
Production Clerk ......•....••..•.••.•.. 
Shipping Packer ••.....•.............•.. 
Shipping and Receiving Clerk .•......... 
Stock Clerk, Stockroom or Warehouse .... 
Sales Occupations . . . . • . . • . . .•...••• 
Salesman ........•..•.•.....•••......... 
20 0.80 
40 1. 61 
20 0.80 
100 4.02 
30 1. 20 
90 3.61 
150 6.02 
170 6.83 
190 7.63 
10 0.40 
10 0.40 
20 0.80 
40 1.61 
10 0.40 
30 1. 20 
10 0.40 
20 0.80 
10 0.40 
10 0.40 
20 0.80 
20 0.80 
20 0.80 
The Ten Occupations Most Frequently Reported 
in the Fabricated Metal Products, except Ordnance, 
Machinery and Transportation Equipment Industry 
Managers and Officers 
Foreman, Nonworking, Maintenance 
and Production 
Welder, Flamecutter 
General Clerk 
Draftsman 
Sheet Metal Worker 
Assembler 
Truck Driver 
Machinist 
Bookkeeper, Hand 
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6 
21 
12 
2 
10 
0 
0 
20 
7 
0 
7 
"':" 
0 
24 
8 
0 
13 
OCCUPATIONAL STAFFING PATTERNS IN MAINE INDUSTRIES 
Fabricated Structural Metal Products 
SIC 344 
Percent of Relative 
Occupation Estimated Employment 1/ Total Standar,Y 
- Employment.~/ Error 3 
TOTAL ALL OCCUPATIONS ...................... . 
Managers and Officers .•...•.....•.. • .••.. 
Professional Occupat.ions .•...........•... 
Mechanicc1.l Engineer ................... . 
Purchasing Agent and/or Buyer 
Accountant, Audi tor ..•.....•..•........ 
All Other Professional Workers •........ 
Technical Occupations •o•••••••••o••o••··· 
Dr af tsrna n ...•.•.•... .........••...•..... 
All Other Engineering Technicians .•.... 
Service Occupations ...••.•..•........ .... 
Janitor, Porter, Cleaner ...•...••..••.. 
Maintenance and Production Occupations ... 
Foreman, Nonworking •......••.•..•...•.• 
Tr1.1ck Driver .....•.•.•....••.•.....•... 
Carpenter •...•....•..•.•.....•......... 
Cranernan, Derrickman, Hoistrnan .......•. 
Electrician ..•••........•.•............ 
Filer, Grinder, Buffer, Chipper, 
Cleaner or Polisher •................. 
Industrial Truck Operator .•......•..... 
Inspector ........••..•........•...•.... 
Machinist .•.........•.•.•.....•..••.•.. 
Maintenance Man, General Utility .•....• 
Sandblaster and/or Shotblaster ........ . 
Sheet Metal Worker •..•..............•.. 
Welder, Flarnecutter ••••••.••......•.•.• 
Assembler •....••....•..•..••.......••.• 
Drill Press and/or Boring Machine 
Operator .•..••....•.••...•..•.••....• 
Grinding and/or Abrading Machine 
Opera tor ••..•...•....•.....•••••....• 
La the Man, Meta 1 .....•.••.•......•••.•• 
Machine Tool Operator, Combination ..•.. 
Sawyer, Metal .•...•.•......•..•...•.... 
Painter, Production .•.......•.......•.. 
Punch Press Operator, Metal •.••.••.•. .• 
Shear and/or Slitter Operator, Metal ••• 
Fitter, Structural Metal •......•..••••. 
Power Brake and/or Bending Machine 
Opera tor, Metal .•••.•...••..••.•••... 
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1,880 '!./ 
130 
100 
30 
10 
20 
40 
100 
80 
20 
10 
10 
1,380 
60 
30 
10 
40 
10 
10 
10 
30 
20 
20 
10 
140 
300 
80 
10 
20 
40 
80 
10 
20 
10 
10 
100 
20 
100.00 (%) 
6.91 3 
5.32 
1.60 4 
0.53 0 
1.06 0 
2.13 0 
5.32 
4.26 3 
1.06 0 
0.53 0 
0.53 0 
73.40 
3.19 3 
1.60 6 
0.53 0 
2.13 3 
0.53 0 
0.53 17 
0.53 0 
1. 60 0 
1. 06 7 
1. 06 0 
0.53 0 
7.45 10 
15. 96 2 
4.26 6 
0.53 8 
1. 06 5 
2.13 7 
4.26 1 
0.53 0 
1.06 5 
0.53 0 
0.53 0 
5 .32 2 
1.06 8 
SIC 344 (cont.) 
Occupation 
All Other Skilled Craftsmen ....•••.•... 
All Other Operatives and Semiskilled 
Workers ....... ~ ..............•....•.. 
All Other Laborers and Unskilled 
Workers 
Cleri,:::a.l Occupations ......•.......•.•.••. 
All. Other Off ice Ma.chine Operators .... . 
Stenographer . ~ .• ~ . ., .................... . 
Accounting Clerk .•..•....••••...•..•.•• 
Bookkeeper, Hand .. ~ ..................... . 
General Clerk .•....•.••..••.•..•••.•..• 
Payroll/Timekeeping Clerk •.••.••••..••• 
Secretary . ~ ....•.••.•••••••••..••...•.. 
Production Clerk ....................... . 
Shipping and Receiving Clerk •.•.......• 
Stock Clerk, Stockroom or Warehouse ••u• 
Sales Occupations .••..••..•••••..•• 
Salesrnan . • • . • . • • .•••.•••.•....... 
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Estimated Percent of Relative 
Em 1 tl/ Total Standard p oymen 2/ 3/ 
- Employment_ Error _ 
20 1.06 
130 6.91 
140 7.45 
140 7.45 
10 0.53 0 
10 0.53 0 
10 0.53 0 
10 0.53 17 
20 1.06 12 
10 0.53 0 
20 1.06 0 
20 1. 06 0 
10 0. 53 0 
20 1. 06 0 
20 1.06 7 
20 1.06 7 
OCCUPATIONAL STAFFING PATTERNS IN MAINE INDUSTRIES 
Machinery, except Electrical 
SIC 35 
Percent of Relative 
Occupation Estimated Employment l/ Total Standarj 
- Employment 'Y Error l 
TOTAL ALL OCCUPATIONS .•...........•.•••..•. 
Managers and Officers .•••.............••• 
Professional Occupations···~············· 
Industrial Engineer .••..........••...•. 
Mechanical Engineer .....•.•........•... 
Purchasing Agent and/or Buyer •...••..•. 
Accountant, Audi tor .••.•......•••... ft •• 
All Other Professional Workers •••.••... 
Technical Occupations ···············~···· 
Dr af tsrnan ••....•••..•.......••.•.•.• 
Service Occupations ..•.......•..•.......• 
Janitor, Porter, Cleaner ......•.••.••.. 
Guard, Watchman, Doorkeeper ........... . 
All Other Service Workers .•...•.•.••... 
Maintenance and Production Occupations ... 
Foreman, Nonworking ••.•••.••.••.•••.•.• 
Mechanic, Maintenance .•.•...••..••..••. 
All Other Mechanics ••.•.•••••.•.•••.•.• 
Truck Driver .•••...•.•..••.••...••..•.. 
Electrician ....••.•..••.•.•..•..•....•. 
Filer, Grinder, Buffer, Chipper, 
Cleaner or Polisher •......•••.••.•••• 
Industrial Truck Operator ..•.••.••..•.• 
Inspector ••..••••••.•••••.•.•.•.••..••• 
?v!a.ohinist ••••••••.••..•....•.•.....•..• 
Maintenance Man, General Utility .•.••.• 
Production Packager •..••......•••...••• 
Sheet Metal Worker .••..•....•••.......• 
Tool and Die Maker, Metal .•.•.•.•.•.•.. 
Welder, Flamecutter ••.•....•..•.•••.... 
Assembler .....•....••••.••..•.•.•••.••• 
Drill Press and/or Boring Machine 
Opera tor ..•.....•...•.•.......•...•.. 
Grinding and/or Abrading Machine 
Opera tor .•...•.•••••.••.....•..••.... 
Heat Treater, Annealer, and/or 
Temperer ...•.•.•.•.•.•.•....••.•..•.. 
Lathe and/or Turning Machine Operator •• 
Machine Tool Operator, Combination ••••• 
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2, 880 '!./ 
190 
80 
20 
30 
10 
10 
10 
40 
40 
70 
40 
10 
20 
2,230 
80 
10 
10 
10 
30 
30 
10 
50 
290 
30 
20 
60 
80 
140 
300 
90 
90 
20 
130 
300 
100.00 (%) 
6.60 5 
2.78 
0.69 13 
1.04 11 
0.35 0 
0.35 0 
0. 35 24 
1.39 9 
1.39 9 
2.43 
1. 39 6 
0.35 16 
0.69 22 
77 .43 
2.78 4 
0.35 0 
0.35 25 
0.35 0 
1.04 12 
1.04 15 
0.35 20 
1. 74 7 
10.07 10 
1.04 10 
0.69 18 
2.08 17 
2.78 14 
4.86 8 
10.42 9 
3.13 9 
3.13 14 
0.69 20 
4.51 7 
10.42 10 
SIC 35 (cont.} 
Occupation 
Machine Tool Operator, Numerical 
Control " . Ill • o ••• ., ••• o ••••••••••••• "' ••• 
Machine Tool Set-Up Man ••••••.••••.•••• 
Milling and/or Planing Machine 
Operator ......•... o ........... ~ ••••••• 
Sawyer' Metal O O O O O O O O .. 9 0 0 0 0 e O D O O O O O O O O O 
Painter, Production .................... . 
Punch-Press Operator, Metal .....•..... o 
Shear and/or Slitter Operator , Metal .•. 
All Other Skilled Craftsmen .••...•..... 
All Other Operatives and Semiskilled 
Workers .•..• ~ ........ ., ..•••.•••.•...•• 
All Other Laborers and Unskilled 
Workers 
Clerical Occupations ·······••••r•••······ 
Keypunch Operator •• o ••• ~ ............... . 
Accounting Clerk ••••••••.••.....•.••.•. 
Bookkeeper, Hand ••••••••••.•••••••••...• 
Gener al Clerk •.•••.•••.•••••.••....•••. 
Payroll/Timekeeping Clerk •••.••.•.•.... 
Secretary ............................... . 
Switchboard Operator/Receptionist .••..• 
All Other Office Clericals •••.•••••.••• 
Production Clerk ..•..•.•..••.•.•••..••. 
Shipping and Receiving Clerk •••.•....•• 
Stock Clerk, Stockroom or Warehouse .•.• 
Sales Occupations ..••••••••••••..••...... 
Salesman ................................ . 
Estimated Percent of Relative 
Employmentl/ Total Standard 
- Employment Y Error l/ 
30 
60 
130 
10 
30 
10 
10 
30 
90 
50 
250 
10 
10 
30 
50 
10 
30 
10 
20 
20 
10 
50 
20 
20 
1.04 
2.08 
4.51 
0.35 
1.04 
0.35 
0.35 
1.04 
3.13 
1. 74 
8 . 68 
0.35 
0.35 
1.04 
1. 74 
0.35 
1.04 
0. 35 
0.69 
0.69 
0 . 35 
1. 74 
0.69 
0 . 69 
21 
9 
11 
20 
10 
28 
25 
24 
0 
13 
10 
7 
8 
7 
0 
12 
8 
7 
14 
14 
The Eleven Occupations Most Frequently Reported 
in the Machinery, except Electrical Industry 
Managers and Officers 
Machinist 
Welder, Flamecutter 
Janitor, Porter, Cleaner 
General Clerk 
Foreman, Nonworking, Maintenance 
and Production 
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Bookkeeper, Hand 
Machine Tool Operator, Combination 
Ass ember 
Lathe and/or Turning Machine 
Operator 
Secretary 
OCCUPATIONAL STAFFING PATTERNS IN MAINE INDUSTRIES 
Electrical Machinery, Equipment and Supplies 
SIC 36 
Percent of Relative 
Occupation 
Estimated 
Employment 1/ Total . f tandar~ 
- Employment ! Error l 
TOTAL ALL OCCUPATIONS • • •• .. . • • . .• •. •• . •.•... 
Manag er s and Officers ..•. .. •..•.•....... • 
Professional Occupations ....•.•.... .. • .• • 
Electronic Engineer·· ···· ··· ··~· ······· 
Industrial Engineer .• . •. . •• . •. .••. .•• .. 
Mechanical Engineer • •. .•.•.. •• . . . ... .•. 
All Other Engineers . .•••.... • ..•.••.... 
Purchasing Agent and/o r Buyer . •. . ...... 
Accountant , Auditor •. • ••..•.. • . ••• ..•.• 
Nurse, Professional .. •• •••....... .• ...• 
Personnel and Labor Relations 
Specialist •.••••••• • .•••••••••.•... n • 
All Other Professional Workers ..•.•••.• 
Technical Occupations ....•..••• • ...••.•.. 
Computer Programmer, Business .....•..•. 
Draftsman •••• • •..•..• • •.. • •..•••.. . .••. 
Electronic Technician .....•.•..... • ...• 
Mechanical Engineering Technician .....• 
All Other Engineering Technicians •...•. 
All Other Technicians ••••.•••• . ...•.... 
Service Occupations ..•••.•.••. .• ••....•.• 
Foreman, Nonworking ••.••..•...•.....•.• 
Janitor, Porter, Cleaner •• • . • ..••....•. 
Guard, Watchman, Doorkeeper .•• • ..•.•.•. 
Maintenance and Production Occupations ..• 
Foreman, Nonworking •• • •••.•••••.•••..•• 
Mechanic, Maintenance . • .... • •.•. • ..••.. 
All Other Mechanics ..• •• •••. • . . •••....• 
Electrician ...•••.•••••.•. •. • . •••.•.... 
Inspector •••.••••••••••••••..•••.•.•... 
Machinist ••.•.••••• . •••••.•.•.•....•... 
Maintenance Man, General Utility .•..... 
Electropla ter •••.•• • .•.•.••..•........• 
Tool and Die Maker, Metal ••.•••..•••... 
Welder, Flamecutter •..•.••..••.••...... 
Asseinbler •.•••••••••••••.•..••••......• 
Grinding and/or Abrading Machine 
Opera tor •••••••.••••.•..•...••.•..... 
Lathe and/or Turning Machine Operator •. 
Machine Tool Operator, Combination ..... 
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6 I 860 ':.! 
220 
320 
140 
40 
30 
40 
20 
20 
10 
10 
10 
230 
10 
40 
50 
20 
90 
20 
90 
20 
60 
10 
5,430 
130 
380 
20 
10 
300 
110 
20 
20 
70 
20 
1,920 
10 
20 
30 
100.00 (%) 
3.21 7 
4.66 
2.04 8 
0.58 11 
0.44 12 
0.58 
0.29 10 
0.29 10 
0.15 0 
0.15 11 
0.15 49 
3.35 
0.15 17 
0.58 6 
0.73 7 
0. 29 5 
1.31 7 
0.29 8 
1.31 
0.29 37 
0.87 8 
0.15 20 
79.15 
1.90 15 
5.54 13 
0.29 16 
0.15 17 
4.37 11 
1.60 6 
0.29 19 
0.29 44 
1. 02 14 
0.29 20 
27 .99 28 
0.15 18 
0.29 34 
0.44 28 
SIC 36 (cont.) 
Occupation 
Sawyer, Metal ••••..•.••••.....•...•••.• 
Tester .....••.•••....•.••...•.•.••.•... 
Mixer and/or Blender, Chemicals .••.•.•. 
All Other Skilled Craftsmen ....••.•.•.• 
All Other Operatives and Semiskilled 
Workers .............. . .. . . . ~ .• ~ •..•.•. 
All OL~er Laborers and Unskilled 
Workers 
Clerical Occupations ·········· ~·········· 
Keypunch Operator ••••. .• ......•.......• 
All Other Office Machine Operators .•••• 
Accounting Clerk .......... .. ........... .. 
File Clerk ............................. . 
General Clerk .••••••.••.•••••..•.•••••• 
Order Clerk .•.•.••••••.••.•.•.•••..•.•• 
Payroll/Timekeeping Clerk · ...•.•..•.•••• 
Personnel Clerk ............ . ........... . 
Secretary ......... ~ ..••...•..•....•••••• 
Switchboard Operator/Receptionist .•.••. 
Typist .••..••.•••••••••.••.••..•••••••• 
All Other Office Clericals ......•.....• 
Pre>duction Clerk ••••••.••.•.•...••••..• 
Shipping Packer ••.•.••••.•...•...•..... 
Shipping and Receiving Clerk .••.•.••.•• 
Stock Clerk, Stockroom or Warehouse •••• 
All Other Plant Clericals ••.. • ••.•••••• 
Sales Occupations •••••••••••...••.••••.•• 
Salesman • • • • • • • • • • . • • • • • • . . . ••••..•. 
Estimated Percent of Relative 
Employment 1/ Total Standard 
- Employment !/ Error]/ 
10 0.15 17 
120 1. 75 17 
20 o. 29 9 
150 2.19 
1,240 18.08 
830 12.10 10 
550 8.02 
20 0.29 8 
10 0.15 11 
30 0.44 13 
10 0.15 38 
20 0.29 15 
10 0.15 24 
20 0.29 8 
10 0.15 10 
80 1.17 6 
10 0.15 7 
20 0.29 16 
20 0.29 
130 1.90 7 
90 1. 31 8 
30 0.44 12 
30 0.44 18 
10 0.15 32 
20 0.29 
20 0.29 12 
The Ten Occupations Most Frequently Reported 
in the Electrical Machinery, Equipment and Supplies -Industry 
Managers and Officers 
Secretary 
Foreman, Nonworking, Maintenance 
and Production 
Assembler 
Purchasing Agent and/or Buyer 
Inspector 
Industrial Engineer 
Electronic Technician 
Janitor, Porter, Cleaner 
Shipping and Receiving Clerk 
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OCCUPATIONAL STAFFING PATTERNS IN MAINE INDUSTRIES 
Electronic Components and Accessories 
SIC 367 
Estimated Percent of Relative 
Occupation Employment 1/ Total Standar~ 
- Employment Y Error l 
TOTAL ALL OCCUPATIONS 
Managers and Officers •••••••• • •••.•..•..• 
Professional Occupations ···· · ······~····· 
Industrial Engineer .•••••••••••••.••••• 
Mechanical Engineer •••••••••••••••••••• 
All Other Engineers .•••••••.••••.•..••. 
Purchasing Agent a.nd/or Buyer •.••.•.••• 
Accountant, Auditor .••••••••..•......•• 
Nurse, Professional ••.•••..••.••••..•.• 
Personnel and Labor Relations 
Specialist ..•••••••.•••••••.•.•.•.... 
All Other Professional Workers .•.•...•. 
Technical Occupations .•••••••••.•.•...••• 
Computer Programmer, Business ••....•... 
Draf tsnan •.•..••••••••.••••••••.•.....• 
Electrical and Electronic Technician .•• 
Mechanical Engineering Technician ••.•.• 
All Other Engineering Technicians ..•..• 
All Other Technicians ...••.•.•••••....• 
Service Occupations .•••••••••••.•...••••• 
Janitor, Porter, Cleaner •••.•.••....••• 
Maintenance and Production Occupations ••• 
Foreman, Nonworking .•••••.•••..••..•••• 
Mechanic, Maintenance •.•.•.••.•.•...••• 
All Other Mechanics ..•.••••••.•..•.•.•• 
Electrician •....••••••••••.••••..•..• ;. 
Inspector .•..••••••.••••••••.••••••.••• 
Machinist ...•••••.••••••.••••.••.••.••• 
Maintenance Man, General Utility ••••..• 
Tool and Die Maker, Metal ••••.••••••••• 
Assembler ••••..•••••••••••••••••••••••• 
All Other Skilled Craftsmen ••.•••••..•• 
All Other Operatives and Semiskilled 
Workers ...•••.•••••••••••.•••••••••.• 
All Other Laborers and Unskilled 
Workers 
Clerical Occupations .••••••.•••••.••.•••• 
Keypunch Operator .••••.•.••••.•.•••...• 
All Other Office M3.chine Operators ..••• 
Accounting Clerk ••.••••...•.••••......• 
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4 I 320 'i 
110 
260 
30 
20 
160 
10 
10 
10 
10 
10 
170 
10 
20 
30 
20 
70 
20 
40 
40 
3,360 
70 
320 
10 
10 
220 
50 
10 
10 
1,360 
120 
1,150 
30 
380 
20 
10 
20 
100. 00 (%) 
2.55 11 
6.02 
0.69 15 
0.46 18 
3.70 
0.23 14 
0.23 14 
0.23 0 
0.23 16 
0.23 49 
3.94 
0.23 17 
0.46 9 
0.69 8 
0.46 6 
1. 62 7 
0.46 8 
0.93 11 
0.93 11 
77.78 
1.62 · 26 
7.41 16 
0.23 33 
0.23 29 
5.09 14 
1.16 10 
0.23 37 
0.23 25 
· 31. 48 12 
2.78 
26.62 
0.69 10 
8.80 
0.46 9 
0.23 11 
0.46 18 
SIC 367 (cont.) 
Occupation 
Payroll/Timekeeping Clerk ............•. 
Secretary .••.....•...••...•...••......• 
Switchboard Operator/Receptionist . . •... 
Typist ....•••..• ...• •.••••••..••...•••• 
All Other Office Clericals ..•.•••••..•• 
Production Clerk .....• ~ •••••.•••••..•.• 
Shipping and Receiving Clerk .•.•..•...• 
Stock Clerk, Stockroom or Warehouse •.•• 
All Other Plant Clericals •.•• • ••• •.• •. • 
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Estimated Percent of Relative 
Employment!/ Total Standard 
EmF1E:i_mentY Error l/ 
10 0.23 14 
60 1. 39 7 
10 0.23 10 
20 0.46 17 
10 o. 23 17 
100 2.31 8 
20 0.46 18 
10 0.23 37 
90 2.08 
OCCUPATIONAL STAFFING PATTERNS IN MAINE INDUSTRIES 
Transportation Equipment 
SIC 37 
Estimated Percent of Relative 
Occupation 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-Em-~l~yment.!/F::m;~;;!entYs~::~:2' 
TOTAL ALL OCCUPATIONS ..•....•.•..•.•••••.•• 
Managers and Officers .•...•.•.•....••...• 
Professional Occupations ········ ··· ··•o•• 
Engineers .... o ••••••••• •• •••••••••••••• 
Mathematical Scientists ········~······· 
Purchasing Agent and/or Buyer •......... 
All Other Professional Workers ..•••..•• 
Technical Occupations ...........••..•.•.. 
Draftsman .•.....••.....•.••.•.•••..•..• 
All Other Engineering Technicians ..... . 
All Other Technicians •.. • .•••.•.......• 
Service Occupations •.••••...••.•.....•.•• 
Janitor, Porter, Cleaner ....•••......•. 
Guard, Watchman, Doorkeeper •••.•.•...•. 
Maintenance and Production Occupations .•. 
Foreman, Nonworking ..•.•.....• .•...••..• 
Mechanic, Maintenance ....•..•..•••..... 
All Other Mechanics .•..•..••.....•..... 
Truck Driver ..•...........•••....•...•. 
Carpenter ....•••....•••..........•••... 
Electrician .........•...••..•.••.•••.•. 
Filer, Grinder, Buffer, Chipper, 
Cleaner or Polisher .....•..••...••.•• 
Inspector .•...•......•.....••...•.••... 
Machinist ....•....•..•.....•...•.•.•... 
Sheet Metal Worker ..•..•....•......•... 
Welder, Flamecutter ..•.......•.•.•...•. 
Assembler ...••.••.....•.......••.•...•. 
Lathe and/or Turning Machine Operator •• 
Shipfitter •. ....•...•.•.....•..•........ 
Shipwright •.....•..••...•..........•••. 
Woodworking Machine Operator •.•.••.•••• 
Painter, Production ................... . 
All Other Skilled Craftsmen .•.......•.• 
All Other Operatives and Semiskilled 
Workers ...•..•...•••.•..•...•...•..•. 
All Other Laborers and Unskilled 
Workers 
Clerical Occupations ...••.••.••.•.......•. 
Accounting Clerk ...•..•..•.•..••••...•.. 
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6, 0401f 
520 
120 
50 
10 
20 
40 
170 
100 
60 
10 
80 
40 
40 
4,640 
llO 
20 
130 
20 
290 
140 
40 
30 
160 
320 
500 
270 
20 
220 
40 
30 
190 
720 
860 
530 
460 
30 
100.00 
8.61 
1.99 
0.83 
0.17 
0.33 
0.66 
2.81 
1.66 
0.99 
0.17 
1. 32 
0.66 
0.66 
76.82 
1. 82 
0.33 
2.15 
0.33 
4.80 
2.32 
0.66 
0.50 
2.65 
5.30 
8.28 
4.47 
0.33 
3.64 
0.66 
0.50 
3.15 
11. 92 
14.24 
8.77 
7.62 
0.50 
(%) 
4 
10 
0 
3 
0 
24 
13 
18 
13 
27 
23 
4 
12 
0 
28 
24 
7 
31 
29 
3 
37 
50 
25 
49 
§JC 3 7 _(c_cmt. ) 
Occupation 
Bookkeeper, Hand . o ••• ~ ••••••••••••••••• 
General Clerk .•.•..•.........•••..•.•.. 
Secretary .............................. . 
All Other Office Clericals ..•.. . ..••••• 
Shipping and Receiving Clerk .......•... 
Stock Clerk, Stockroom or Warehouse·~·· 
All Other Plant Clericals ····~······9·· 
Sales Occupations • • . • • • • . .. • • .. • • • . . • . . . • 
Salesman . e • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • 
Estimated Percent of Relative 
Employrnentl/ Total Standar~ 
- Employment.Y ErrorJl 
50 
100 
50 
130 
30 
20 
50 
50 
50 
0.83 
1.66 
0.83 
2.15 
0.50 
0.33 
0.83 
0.83 
0.83 
31 
18 
16 
38 
30 
33 
The Ten Occupations Most Frequently Reported 
· in the T:ransportation Equipment Industry 
Managers and Officers 
Carpenter 
Bookkeeper, Hand 
Painter, Production 
Foreman, Nonworking, Maintenance 
and Production 
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General Clerk 
Welder, Flamecutter 
Assembler 
Machinist 
Secretary 
OCCUPATIONAL STAFFING PATTERNS IN MAINE INDUSTRIES 
Ship and Boat Building and Repairing 
SIC 373 
Occupation 
TOTAL ALL OCCUPATIONS .•..•...••.........••. 
Managers and Officers .......•....•....... 
Professional Occupations ..•......•.•..... 
Engineers .......................... ... . 
.Mathematical Scientists~ ··· ······ ······ 
Al l Other Professional Workers ......•.. 
Technical Occupations ...•...••.......•.•• 
Service Occupations ......•............... 
Janitor, Porter, Cleaner •••..•......•.. 
Guard, Watchman, Doorkeeper .••..•...... 
Maintenance and Production Occupations .•. 
Foreman, Nonworking ..•.••.•.•.•...••.•• 
All Other Mechanics ...•..••.....•...... 
Truck Driver •..........•.....•.......•. 
Carpenter ............•.. .••............ 
Electrician ........•...•.••.•.•........ 
Filer, Grinder, Buffer, Chipper, 
Cleaner or Polisher •.............•... 
Machinist .....................•........ 
Sheet Metal Worker ......•.•........•.•. 
Welder, Flamecutter •...•.......•... .... 
Assembler ........••..............•..... 
Shipf i tter ..............•..•..••... ...• 
Shipwright ............... •....•.•...... 
Painter, Production ..•........•.•...... 
All Other Skilled Craftsmen ...•....••.. 
All Other Operatives and Semiskilled 
Workers ............•....•.•........•• 
All Other Laborers and Unskilled 
Workers 
Clerical Occupations .•.•.•..•.....••..... 
Office .Machine Operator ••..•....•...... 
Accounting Clerk .. · ...•...••.•..••...... 
Bookkeeper, Hand .......•.......•• ...... 
General Clerk ....•...••..•...... •..•... 
Secretary ............•....•............ 
All Other Office Clericals ....••.....•• 
Stock Clerk, Stockroom or Warehouse .... 
All Other Plant Clericals .••..•.••..... 
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Estimated Percent of Relative 
Employmentl/ Total Standard 
Employment Y Error 'i/ 
4 ,_8_l_Q 'j 
370 
110 
40 
10 
60 
170 
70 
30 
40 
3, 770 
70 
50 
10 
280 
140 
30 
160 
80 
400 
60 
220 
40 
170 
710 
820 
530 
320 
30 
10 
20 
80 
30 
90 
10 
50 
100.00 
7.69 
2.29 
0.83 
0.21 
1. 25 
3.53 
1. 46 
0.62 
0.83 
78.38 
1.46 
1. 04 
0.21 
5.82 
2.91 
0.62 
3.33 
1.66 
8.32 
1.25 
4.57 
0.83 
3.53 
14.76 
17 .05 
11.02 
6.65 
0.62 
0.21 
0.42 
1.66 
0.62 
1.87 
0.21 
1.04 
(%) 
3 
0 
0 
26 
13 
20 
50 
36 
23 
4 
16 
28 
6 
5 
82 
3 
37 
26 
0 
0 
38 
8 
15 
41 

OCCGPATIONP.L S'I'i\FPING PATTERNS IN MAINE INDUSTRIES 
Professional, Scientific, and Controlling Instruments; 
Photographic and Optical Goods; Watches and Clocks 
SIC 38 
Occ upc.. t~.on 
Estimated Percent of Relative 
Em?loyment.!/ , Total StandarQ 
~---·----·-- Employment'Y Error2/ 
TOI'l-\.L .A.LL OCCUPATIONS ••••••• ~ .••.•• 
Mar.agers and Off ice rs ..•••. •• , " •... " •••••• 
Maintenance and Product::.on Occ ,l},a.tions ... 
Fore.man, Nor:working· •.•••••••...•••••••• 
Ass ernbler •.•.••••••••••..•..•••••.••.•• 
All Other Skilled c~aftsmen .... ....... . 
All Other Operatives and Se.:miskill<:~d 
Workers 
Clerical Occupations .•..••......•.....•.• 
General Clerk ••••••.••••••.•.•.•.•••••. 
Stock Clerk, Stockroom or Warehouse .• . . 
Al 1- Other :: J.ant c::..ericals •••• . •.•••.•.• 
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43 0 '!) 
20 
370 
10 
210 
20 
130 
40 
10 
10 
20 
100.00 
4.65 
86.05 
2. 33 
48.84 
4.65 
30.23 
9.30 
2.33 
2.33 
4.65 
(%) 
6 
0 
3 
0 
0 

OCCUPATIONAL STAFFING PATTERNS IN MAINE INDUSTRIES 
Miscellaneous Manufacturing Industries 
SIC 39 
Occupation 
TOTAL ALL OCCUPATIONS •••.•••.•..•..••..•... 
Managers and Officers········· · ······~··· 
Professional Occupations ········n········ 
Technical Occupations .••...•..•..•..•...• 
Service Occu.pations .••••.•.•.......•.•.•. 
Janitor, Porter, Cleaner •..••.•.. ,, •••.• 
All Other Service Workers •..•.••.•....• 
Maintenance and Production Occupations ••• 
Foreman, Nonworking •••..••.•...••..•••• 
Mechanic, Maintenance •.•....•••...••.•. 
Inspector ••...••••••••••.•.•...••••.... 
Maintenance Man, General Utility .•.••.• 
Production Packager ••••.••.••.••••.•..• 
*Sewing Machine Operator, Regular, 
No ng arm en t • • • • • • • . . • • • • • • • • • • . • . . • • . • 
Assembler .•.••.••.•.••••.••••...•..•••• 
*Cut-Off Saw Operator •••...•.•..•...•.•. 
*Ripsaw Operator ..•...••..••.•.•...•..•• 
*Woodworking Machine Operator •.•...••.•• 
*Painter, Production •••••••.•••••.••••.• 
*Riveter, Light .••.•..•••.....•.••.•.••• 
All Other Skilled Craftsmen •••...••.••• 
All Other Operatives and Semiskilled 
Workers ...••.•.•..•••.•••.•..•.•..••• 
All Other Laborers and Unskilled 
Workers 
Clerical Occupations .•.••••.••••..••••••• 
Clerical Supervisor •••.••.•••.•.••.•.•. 
General Clerk .•••...•..•..••..••......• 
Order Clerk ..•..•••••.•.......•.•••.••. 
Payroll/Timekeeping Clerk .•••.•.....•.• 
Secretary .•••••.••••••••••.•.•..•••.••• 
All Other Office Clericals .....•••...•• 
Production ClerK ........................ . 
Shipping Packer •••••••••..••.....•..... 
Shipping and Receiving Clerk ...•..•...• 
Stock Clerk, Stockroom or Warehouse ...• 
All Other Plant Clericals ••..•..•••.••. 
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Estimated Percent of Relative 
Employmentl/ Total Standarq 
Employment Y Error 2J 
1,140 'J./ 
60 
10 
10 
20 
10 
10 
900 
20 
10 
30 
10 
30 
70 
60 
10 
10 
20 
20 
30 
20 
270 
290 
120 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
10 
10 
10 
100.00 
5.26 
0. 88 
0.88 
1. 75 
0.88 
0.88 
78.95 
1. 75 
0.88 
2.63 
0.88 
2.63 
6.14 
5.26 
0.88 
0.88 
1. 75 
1. 75 
2.63 
1. 75 
23.68 
25.44 
10.53 
0.88 
0.88 
0 .88 
0.88 
0.88 
0.88 
0.88 
1. 75 
0.88 
0.88 
0.88 
(%) 
4 
0 
6 
0 
7 
0 
8 
7 
4 
0 
14 
14 
7 
4 
2 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
I 
SIC 39 . (cont.) 
, 
.. 
. 
Percent of Relative 
Estimated l/ Total Standar~ Occupation 
Employment - Em~entY Error -
Sales Occupations ...... . .........••.. •• • 20 1. 75 
Salesn1an .............. . . . ....•.•...•.• 10 0.88 45 
All Other Sales Occupations • . .•...• • .. 10 0.88 
* Within SIC 39, t his occupation was l isted in the survey form covering all 
three digit SIC's except 391 . 
Footnotes to All Tables: 
31 
1/ When there were only one or two responses to a particular occupation, the 
- occupational estimate is not shown separately , but added to its corre-
sponding "All Other" category. 
3f Details may not add to totals due to rounding . 
~ The relative error was not .computed for many groups of occupations. 
The r elative error relates to the actual estimate before rounding. 
For an example of how the relative error is applied, see Accuracy of 
Occupational Employment Data in the METHODOLOGY. 
~ This is a benchmark figure derived from the second quarter 1974 report 
of Employment, Wages, and Contributions covered by the Maine Department 
of Manpower A~fairs, .Employment Security Law. 
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METHODOLOGY 
~rnployer Coverag.e 
All employers who employed more than three workers and were listed in the 
December 1973 report of Employ:nent, Wages, and Contributions covered by the 
Maine Department of Manpower Affairs, Employment Security Law were included 
in the Occ~pational Employment Statistics survey of manufacturing establish-
ments. The universe for this survey (including employers of one to three) 
consisted of 2,046 establishments employing a total of 107,450 workers. Of 
these, 1,282 units, or 62.7 percent were included in the survey . The surveyed 
units employed 104,410 persons , or 97.2 percent of total covered employment. 
The_~ur vey 
The survey consisted of an initial mailing and two follow-up mailings to non-
respondents. In addition, phone calls and personal visits were made to those 
employers whose responses were critical for valid occupational estimates. 
Usable responses were received from 1,042 units, or 81.4 percent of those sur-
veyed. These responses represented 94,020 employees, or 90.l percent of total 
employment in the surveyed units. 
The Estimating Procedure 
All usable employer questionnaires were separated into seven employment size. 
groups by· industry. The survey data were then compared to the universe employ-
ment for the report month of April, May or June of 1974. This "universe em-
ployment" came from the second quarter 1974 report of Employment, Wages, and 
Contributions covered by the Maine Department of Manpower Affairs, Employment 
Security Law. The total survey data by size class within industry were divided 
into the universe data for corresponding size classes within industry. This 
process produced benchmark factors which were applied to the occupational data, 
thus accounting for any nonresponse, any manufacturing firm not in the universe 
frame at the time of employer selection, and the employers of less than four 
people. These occupational estimates were then summed across size classes to 
industry totals, and rounded to the nearest ten. The percent of occupational 
distribution for each industry was then calculated. 
Accuracy of Occupational Employment Data 
There are two types of errors which affect the accuracy of the estimates pub-
lished here--sampling and nonsampling errors. Sampling error is a specific 
arithmetic measure of precision of an estimate. It is the difference between 
the estimate computed from the sample and the result that would be obtained if 
the same methods were used to collect identical information from the entire 
population or universe. The relative error entries listed in this report are 
the sampling errors of each occupation expressed as a percent of that occupa-
tional estimate. Thus, relative error means that the chances are two out of 
three (a 68 percent confidence level) that the results of a comparable full-
scale data collection (the universe) using the same survey approach would not 
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differ by more than the percent error shown. The chances are 19 out of 20 
(a 95 percent confidence level) that the results would not differ by more 
than twice the percent error shown. For example, it is estimated in this 
report that there are 280 truck drivers in the Food and Kindred Products 
Industry. The relative error shown is 4 percent. Thus, the chances are 
about 68 out of 100 that the results of a comparable full-scale data collec-
tion would differ by less than 11 from the 280 estimated truck drivers. The 
chances are 95 out of 100 that a universe count would differ by less than eight 
percent of 280, or 22. 
The nonsampling error results from external factors in a survey rather than 
from the fact that a sampling technique was used. Examples of these errors 
are: response errors; processing errors; computational errors; nonresponses, 
if they are unlike responses; etc. The possiblity of these errors was rec-
ognized from the start of the survey and every effort was made to exercise 
proper control to avoid them. 
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The perceptual movement of the figure 
illustrates the two facets of research. 
Viewed one way, the four small arrows 
pointing to the central square repre-
sent the varied inputs to a research 
project. Viewed another way, the four 
large arrows pointing outward repre-
sent the widespread dissemination of 
the results of research. 
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